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¿Estorba Maura? 
L a s a t r o c i d a d e s e l e c t o r a 
l e s d e l G o b i e r n o . 
Xuesíro querido colega «La Acción))' 
ablioa el sigíniei^te initeresaiite a.rtícu-
ín iiue nos ha cainsuido y c a u s a r á a 
¡¿jggtros leotoa^es uaia jus ta iudigna-
ÜHas'ta anoche, q¡ue nosotros l a pa-
KlMiamos, no m conocía en M a d r i d la 
S I t e r i a l , frente a. l a del insigne: 
español don Antonio Maura , en Pal-
jua de Mallorca. 
El eaceso simhólico, ffue basta y so: 
bra imraque tea juzi?ada y apreciada 
3a significaciún mora l do u n Gobier-
no V i o ^ c,e ^ ]>"eda esperarse 
en cnanto a e s c r ú p u l o s , pol í t icos y de 
los otros, fué anoche y ha seguido 
siendo hoy el tema de todos los co 
raent-aíióe-
Ministeriales do distintas ramas 
mestrábrmse avergonzados de lo qut 
decíamos, y en una Icr tni l ia , dial-i 
gando anoche un romanonista y u r 
amig'o de don Molc|uiadps Alva.rez. 
mantenían el cri terio de que as í , CO.J 
/procediiriien¡tos como los seguidas n 
Palma con el nombramiento de Rea 
orden de un alcalde que abomin; 
DEL REGIMEN Y DE LAS INSTJ 
TU0AN)ES, POR M U Y ALTAS Y SA 
íillADAS. QUE , SEAN, no es posihl 
r^e n ingún-Gobierno coumparezca de 
corofeajmente delante del cuerpo ,elef 
toraO. ' 
A nosotros mismos nos produce rv 
bOT'ir%laT este ¡ i . M i u b i , la ¡pluma :•• 
resiste a escribir en una misma cuai 
tilla dos nombres de t an ojmesta-
pignifleacióu como ei\<M estadista ir. 
eigne, gflorbi <\.̂  Egpafía, y el de 
capdjdajto ministerial por Palma d 
Mallorca. Mas prescindiendo de esc 
esCTiipiiilos, y aun desligando de 1 
onestión el nombre d d s e ñ o r Maur ; 
el ra.=o Mandh hemos de t ra ta r lo e 
.relación-con l o . qiue esd represent 
en la. vida [pública de E s p a ñ a . 
Tencmics el derecho y ol deber ú 
hacerlo. El señor Ma.rcb, famoso pi-
la industria en que ha logrado lleg,1 
a la opulencia, ise la.nza' a navega 
por los mares de l a pol í t ica , se m 
presenta en ella como Un nuevo v 
lor, aspira a ocupar dignamente u 
«scafio en el Parlamento, a vestir i 
toga^deJ legislador, a cont r ibui r ce 
PUS luce^ y su experiencia a la co? 
íección. do las leyes civiles, admini: 
trativas, económicas, sociales v p n 
cesaOes. Hemos de examinar este mu.-
vo valor que se decide a interven.' 
eg ja gobernación del Estado, t r^ 
yendo a la vida p ú b l i c a el lastre \ v 
j'osn (ie Sl] ora,, nasición económica . ; 
ae sius observaciones de excursionis-
de gu,,.estudio de las realidades, 
se le puede recibir como se re 
^e-Ja un d o m i n a d o , a u n desco-nocido. . 
Cuandu el Gobierno lo pone frente 
a^üria % i r a venerable, a un altr. 
Pimigio español, por algo será . 
vamm a ver por qué . examinande 
S^f1^16'1 f1"1 Sflf'r"- ^ ' - " v h , sus 
amistades, sus protecciones nolíHca;-. 
^s- (procedimientos de propaganda v 
a t r a c c i ó n , su obra en favor de ia Pa-
t r i a y . del Tesoi-o. 
Todo eso es die una p ú b l i c a notorie-
diadj, cioamo |lo es que ed Goibiiejuiio, 
aprécíi audo las relevanites cualidiaidies 
del s e ñ o r Míurah, se diecide a emtii-e 
g a i í e lais riiendas del Poder en Paflinf) 
de Mallorca, mom;biraindo los fumoi^ 
hláráofe que ól indica, aunque sean 
emeigim^as díel Tromo, de l a Re l ig ión \ 
die l a Pa t r i a . 
aiairo que mada die .esto qjue dle-
ciamos sigmifica defemsa del señoi 
Mmwa.. ¡Líbrenjos Dios! Sc iúa ofen-
deitle. Estamias seguros de que al en-
teramse, se h a b r á l imi tado a un leve 
giestlo, y aio vfollviará a píreocu^att-sfe 
leí asunte. jEso f a l t a r í a ! 
Lo que haconnos es proseguir nuies-
tra c a m p a ñ a de moral iz iac ión y sa-
'leamiienito. S«e trata de un oaiso. ndéti 
antre los muclws que llevames esa 
miniados y que reviedan l a podrediutni 
me poliíitiica y social ep que vivimios 
De un Gobierne que e s t á siguiiendo 
n i toda Espa iña l a oondnota que a 
/ieme regis t randi en estas columnas 
.qné se paie-de esipeaiair? 
Los canididiates penseguidos poi ' e'" 
ui-or miinistea'iail no t ienen y a dore 
•ho a l a queja. Lo de Paln'iia_de Me 
Ilorca dioo ' íiiasta d ó n d e estájn di^-
.nuestos a l legar estes eeñeires. , • 
Qleiro (.pie eso tiene una, s anc ión ei 
a conciemoia pnbtLca y mos 'da depo 
•he a los ouidadaines a jwibd'tifearnlq 
•en ü%aijTQir violeneia que lo hacenur 
nosotnoe". 
* » • . 
Yíi quie'el Gebicnin aóogfi en su s. 
le l a nueva i>ej^onalidad p o l í t i c a d 
Ion Jüián "Mareh y Ordiinas, se no: 
•í-nn-e preguintaifle: ¿ E s t á eomfcirn> 
on los procedimientos eeonomioos : 
•jiministiiaitivos dial nuevio polífiioo' 
^ai'quie bl s eño r Maireli tiene sus te* 
úas egpecialies en l a toájterMi. Tod 
1 niiuiiido saibe quie es conceisi'onairi 
'e l a venitad e tabacos en una pari 
le Mariiuieeos, sisteima extiCinidtde, ]yo 
ía de cucayo, aunque s in régime1 
epjnfl, a muestra zona, de inmeneia 
E l m i s ñ i o ensayo ee es t á haiciehid 
n Bal pares, dtaude la. Auirendatari 
o vende u n a cajetil la. 
L l e g a r á l a inuuencla del seño 
la rc l i á que el Gobierno aplique su 
eoríais, tatnl fr •cuentemiemite iso;sitenli 
ais y piiaottlcadas, a todais las peo 
•.lis, ia los «emrkrieis die p.aviegación 
t e , etc. ' , , • 
Ahora quie la a t e n c i ó n púb l ioa est' 
ijia; e n ',el sorviicio- de Adiimnas, J 
. p o r t a e i ó n que llega al Gobierne c 
•ailosísima. 
De la infiuoneia que en l a vida h 
teraiiadenial puede tener el suceso qu 
IPeigisrtiTaTnos, hálbliaremos e t rp día- . 
Por hoy. ya nos parece bastaníh 
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Advertimos a los colaboradores e? 
pontáneos que la Dirección no mal 
tiene correspondencia acerca de h 
originales que se le envíen, ni devueb 
. 'aquellos que no estime conveniem 
piihliCnr. 
LA SEÑORITA 
fallecido en el día de ayer en Torrelavega. 
de rielblf loi Santos Sacramentos y la B e n M n ipostúllca 
Su desconsolada madre, doña Andrea Sañudo Ca-
no; hermanos, D. Ramiro, D.Alvaro y doña Josefa; 
nermanos polílicos, D. AngeIJ'Achútegul González y 
° 5 p a Carmen Balbas Pomar: sobrinos, primos y de-
mas parientes, 
ROESANa sus amibos c n c o m i o n á e a su alma a Dios y 
asisttn a la conducc ión dal cadáve r hoy, d o m í r g o , a las 
DOCP, y a los funerales que por el eteruo descanso de la 
finada, se ce l eb ra rán el p r ó x i m o lunes día 22, a las DIEZ, 
por cuyos favores les q u e d a r á n muy agradecidos. 
v Torrelavega, 21 de enero de 1923. 
^ose reparten esquelas. 
Lo dal Cuerpo de Seguridad. 
E s t a b a h a c i e n d o b u e n a 
A ú n no h a n terminado las diligen-
cias que viene practicando el coronel 
iausipector general del Ouenpo de Se-
gur idad , s e ñ o r Qap&ifrds, para depu-
ra r las, in-eguilaridades a d v e r í i d a s en 
el funcinnamiento de l a sección de 
Santander, y come por lo que ayer 
docíameis i pa rac í a haber / t omad» ya 
estado púb i ieo algunas medidas (pre-
ventivas adoptadas por el d ign í s imo 
jefe, nos entrevi si ¡unos ayer con ól. 
con objeto de pedirle _ algunas noti-
cias concretas de lo que hubiera eii 
este asunto. 
E n l a m i s m a s i t u a c i ó n que sncoai-
tramos a l caballeroso seño r Caipa-
TÓS el p r imer d í a le hallamos ayer. 
N i u n detalle, n i una palabra qu t 
pudiera. dar IUÍZ cor.seguimes sacarle, 
la reserva fué t an imipenetraule ayer 
como el p r imer d ía . Por esto no po 
demois dar a nuestros lectores a ú n 
ningunn not ic ia oficial . 
Pero de todo lo que estos d í a s he-
mas venido viendo y observando, sr 
dedojíce qiue en l a secc ión del Cuerpo 
le Seguridad que en. Santander pres-
ta ISUIS servicios, va a hacerle ' un.! 
aJDjpliái limipieza, operando enérgica-
mente todas las púi&taijlás que estd-
han corrovendo el mencionado Gucr. 
po. 
Nosotros nos felicitamios s in tcrd 
mente de que el prestigioso colnnel 
señor C a p a r r ó s haya venido a San 
lander en tales disiposiciones, , y no; 
felicitamos porque, a nuestra , eiudac 
le f s t á b a haciendo m ú c h a ' a l i a qu 
••o adoptaran medidas enér 'c icas pa 
ra acabar de uaa vex.con las anoma 
l ías qiue se lu ib ían ; itiiíiiltrado en c" 
Caienpo • de' Seguridad. Si eéftt) qm 
aosotros dedueimos de cnanto hemor 
visto y obsiei-vado l legara a eer un.1 
¡eaíl idad—y tenemos l a convicc ión d* 
^uc l l e g a r á en plazo q u i z á no muv 
¡ o j a n o — S a n t a n d e r ipodrá v i v i r t r an 
TUiilo y seguro' de que cuenta con m 
Cuerpo ajito y ca:pacita¡do pá.ra sal 
vaguairdiar sñls ,in"ter(i|ses en cuanto 
ú orden ipúbliro .se refiere. 
n*eresante curso de conferencias 
L o q u e e s y l o q u e d e b e 
s e r e l g o b i e r n o m u n l 
c l p a l . 
M A D R I D , 20. — E n el Centro Mau-
nista se ha inauigrujnado hoy con giran 
Milcnmidiad el interesante curso do 
•onferencias oa^ganiizado por l a sec-
)ión de Propaganda del part ido. 
Esta conferencia ha corr ido a cairge 
tel concejal mauirista señor Garc ía 
Jernuda, quien d e s a r r o l l ó el t ema: 
(Lo que es y l o que debe ser el go-
ú e r n o inunicipail». 
Para comenzar definió el gobierno 
nunic ipal , dioiendo que es el acuerdo 
mitre el alcallde y los tementes de al 
'•alldüe. 
H a b l ó a cont inulación del absiurd'. 
uslema que su.pane el nombramiento 
>ar real orden del alcalde, dejando e; 
le los tenientes de alcailde a elección. 
A g r e g ó que el ailoallde debe ser d( 
dección y t e n n i n ó dioiendo que los l i -
vonales nombran los alcaldes de m u 
in ien o los dejian a elección, s e g ú n 
OS convenga. 
Bl s eño r G a r c í a Cernudía fué muy 
aplaudido. 
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M Ú S I C A Y T E A T R O S 
B E N E F I C I O DE C A B A L L E 
Con una nKiignífica entrada, tanto 
>n la función de l a tarde como en l a 
D i á l o g o s b r e v e s 
POP q u é S e g u r a n o h a c e 
c o m e d i a . 
¿Creé i s , lectora y lector, que hoy 
Je corresp-onde el tu rno en estos "Diá-
logos brove?» al formidable actor có-
mico y director de l a Comipañia Ca-
ballé, Pedro Segura? ¿S í? Pues va-
mos a l lá , p e r j aguanlad un momen-
to a qpe ponga l a . c o m u n i c a u ó n te-
lefónica. Ka, y a e s t á ; o ído , que Se-
gura es t an chispeante en su conver-
sac ión Gomo en escena. 
—¡ Ah !, • ¿ desea usted .contar a • los 
lectores de E L P U E B L O CANTABl-vO 
lo que yo le diga? Pues yo bien pron-
to t e rmino lo que tengo que decir. 
—No iimporta: h á b l a m e usted de su 
carrera a r t í s t i c a , desde sus primeros 
pasos en ella. 
—'Los pr imeros pasos de uno se 
dan, general.miemte, en l a infancia, y 
esto es lo que ha oenrrido en m i vb 
da a r t í s t i c a . Cu anido t o d a v í a era yo 
m u y chiquito, me l levaban mis pa-
dres al t e a í r o . y esto desparte de tal 
manera m i afición q]ue bien pronto 
comiencé a idear comedias y a repre-
senitarlas con mis amiiguitos. 
—¿Siernipre tuvo usted ipredilección 
por el g é n e r o cómico? 
—Siempre, hasta el punto de que 
?ri «mis» eomiedias h a c í a yo siempre 
el gracioso. Cuando fueron e s t i r á n d o -
seme IQIS. piernas y , tuve, que veéfh 
pantalíMi, -largo, 'émlptíC-^ a trabajar, 
s¡emt|ire- en Barcelona,. dOnxlc n a c í y 
vivía, con aficionaclos, y esto me. cos-
taba graind.es idisgusÍDs co Í mi fa-
•Tniilia, que a i-ido i r a neo qáiei ía cor-
tar mis afirioiips. 
— ¿ C u á n d o ^ P-V ;detvid>ió ra, IUM-IMV-C 
•hombre" en la escena? 
— A los díiiez y nciho a ñ o s , desobe-
deciendo ilos consejos paternales, me 
c o n t r a t é óoimÓ ¡par t iqu ino en la Com 
n a ñ í a de zarzuela de don Bonifacio 
Pinedo. 
—¿Y c u á n d o se dió a conocer como 
figura do porvenir? 
do t e rmina su contrato con os-ia Em-
presa?—El i de febr'-ro.—Pues en esa 
fedia se va ustt'd a Madr id , c o r r i é u -
dofte el sueldo i iasta fin de a b r i l , 
t iempo que a p r o v e c h a r á ¡paira apren-
derse ir.es obras, y a ñ n o s de abr i l r 
cuando debiuitemos en Barceilona, fir-
miaimos u n contrato por nueve meses, 
con nueve duros diar ios .—liombre, es 
cosa de pensarlo.—Yo soy A r t u r o Se-
rrano, y volveré a l a noche a saber 
su con t e s t ac ión . 
He "de confesarle que l a p r o p o s i c i ó n 
me seduc í a , mas que 'por sus -exce-
lentes condiciones, porque p o d í a sa-
risfacer mis anhelos de t raba jar en 
comedia -, pero tuve miedo y contes-
té negativamente. 
— ¿ C u á l e s son sus obras ipreferidas? 
—Todas l a^ die Arnieheis, (jue es 
e l amo . 
— ¿ Y entre ellas? 
—«.Alma de Dies» y «Sera f ín el P i n -
tu re ro» . 
—'Entre las operetas, ¿ c u á l pre-
fiere? 
—«La princesa de l a Z a r d a » , que he 
sentido en el a lma no poder iponer 
••nte u n públ ico como el de Santan-
der, a l que tanto deseo cemplacer, 
foi-que todo se' lo merece. 
—Este púb l ico n o hace m á s que 
npreciar las cualiidades de los art istas 
-rué se iprcsei i lañ a su c o n s i d e r a c i ó n 
(hmles el t ra to ' que merecen. 
—Es favor... Y yn que me ha hecho 
'sfe. h/igan-y? lo i ro : ctef-i|iedirme dsl 
níblico con un abrazo m u y sincero. 
— S e r á comiplacido, araii>go Segura. 
E L APUNTADOR 
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N O T A S P A L A T I N A S 
C U M P L I M E N T A N D O 
MADPJD, 20.—Hoy cumipQimienitarori 
a l á P.eiina d o ñ a Vic to r i a l a duquesa 
—Trabaijando en el teatro «Gran l]ie Béjiafr y a i , ^ amia toa rá t ims perso-
Vnr». d,e Barceilona. un d í a que es-
tóba anunciada "La marcha de Cá- Tiaimb:i,ón l a oumiplimlentó l a Comá-
diz", se puso enfermo el tenor comi- s ¡ón ^ safl.amamea. 
io Tgnac::o León , y (por d ispos ic ión de Los Reves reCi.i,¡<a-on, en audiencia 
a Empresa le s u s t i t u í yo. ]os embaiadores de Ing^aAerra y 
¿Y qué t a l s a l ió? Portugal , a quienes a c o m p a ñ a b a n al 
- D e b i ó de salir m u y bien, porque (iu ^ Viigta j jei 'mosa y el conde 
me aplaudieron mucho. ¡Si yo creo (le vel le , pnimero v segundo introduc-
—y no es chanza—que lo hacia enton- t0lPes de erabáj iadores, respeotivamien-
ces mejor que ahora! |e 
—;.En qtué é p o c a a c t u ó uisted de ' E(L OBISPO DE S A L A M A N C A 
^ustituito? . A las once de ,11a m a ñ a n a r ec ib ió 
— E l afio 1910. _ ,1 pi¡ey al obispo de Sialamlancia. 
—¿Volvió a ser par t iqu ino? Uin¿ hawi m á s tarde, el Soberano 
—No s e ñ o r ; desde aquel momento ¡ . ^ Í Ó a ,la c o m i s i ó n de dioha ciudiad, 
me c o n t r a t é como tenor cómico. e ha v.mí\,ck> a M a d r i d a gestionar 
—;.Por mucho tiempo? j j ^ o p t a n t e asunto de los saRtos del 
—Dos a ñ o s nada miás. B l a ñ o 1 9 i i ^tueiro 
me d e d i q u é a hacer papeles de p r i - !La ^ ^ 1 ^ iba presidida por el 
mer actor, y entonces s í que las pase obiiSW) antes nombrado, 
negras, «morás» y de todos los coló- E L I N F A N T E DON ALFONSO 
res del arco i r i s . Er l el "expreso de A n d a l u c í a lleg5 
— ¿ N o h a b í a centratas? ,lov pmc^dente de Sevilla, eíl infante 
'—i¡Qué h a b í a de habei'l. P a r e c í a ^ ^ f ^ g o , h i j o de los infantes don; 
•yue yo era para los empresarios de riaiplas v ¿ ^ 9 ; Lnisa . 
safritales un pr imer actor que t e n í a ' ^ j y / ^ B L P E S A M E 
í3 c ó l e r a merbo a s i á t i co , y todos me iE¡1 se,'creít.anii,0 pairticular del Rey,, 
h u í a n . Pero no d e s m a y é y segu í (íon ETnñílio M . Torres, estuvo esta ma-
linos cuantos a ñ o s dando tumbos. en ^ donnicilio del arquitecto 
íomo un t r a s a i l á n t i c o en pleno tem- Lampéa-ez p a r a dar el p é s a m e 
ooral , de pueblo en pueblo. Por fin a l a f a ^ i j i a , m nomibre del Rey, por 
;onseguí abr i rme algo el camino, pe ^ faiiecimaento de dicho señor . 
po s e g u í a siendo m u y estrecho. Lue^o p re s id ió el enitiejrro en reptre-
—¿Cómo siendo usted t an formula sont.aición del M o n a r c a ' 
ole actor cómico, no ha sonado su I N V I T A C I O N E S 
nombre hasta ahora? Esita m a ñ a n a inv i tó el Rey a un! 
—Pues m u y ^11 c i l io; por la guerra imní iue le al duque de Montpeneáer . 
de loé emipiresarios. Y no éé que yo T a m b i é n le invit-ará a l banquete 
fuera un N a p ' d o ó n de bi escena, sino ge ,se cea^bre con motivo de' 
simiplemenie que iuvr) l a htumorada C11 sant0 y a u n a c a c e r í a en el Pardo, 
de uno de los fundadores del Sin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
actores de Baircellona, y i x n ' ^ ' y ™ .... 
aeriiágo ^ | Eso no 88 rBCtiticacioni 
— ¿ C u á n d o quedó consagrado como M n a C S P t d ImPl lb l ICáb lO 
primer actor c ó m i c o ? . " 5 
•Hace d o s . a ñ o s , en Barcelona. — ¿ Y cómo es que con sus envidia-
bles condiciones no se dedica usted 
F u ñ a r l a do Hi jos de R A S I L L A . — T o r r e l a y e j ^ , 
le la noche, celebró ayer su fiesta de „ •,' romodia? ) 
beneficio el notable ' ban-itono señor r' „1 -L,- Anr.n¿n , 
•Ese es m i sueno dorado... pero aabaUé, poniendo en escena una obra 
•tan a p r o p ó s i t o para su luoiraiento 
pei-sonal como «La m o n t e r í a » . 
Dicho quedia, pues, que el •señor Ca-
ballé, que en cuantas obras interpre-
t a cosecha aplamsos, obtuvo ayer un 
seña lad ,o t r iunfo y que las ovaciones 
se sucedieron poco menos que s in in-
teiTiiipción. 
* * * 
Por La moche reciibió numerosos re; 
gialos, entre ellos aljgunoe humeiríisiti-
001S, y arate l a irasisitenicla de los aplaiu-
sbs, ail final die « L a m e n t e r í a » tuvo 
que canitar el fado de «El p á j a r o azul" 
cuando ya .c^sá no cj;uedaba orquiesta 
tengo miedo a l a comedia., mor lo mu-
cho que. hay q u e estudiar. Yo .soy mu y 
hoilgazón. Y c r é a m e usted : he tenido 
ocas ión de pasar a l a comedia, pero 
no me ho atrevido.-
—A ver. a ver. ¿cómo es.eso de que 
ha podido nasar a ía comedia? 
—Actuanido en Zaragoza, y despin'S 
de haber hecho «El As», se p r e se iPó 
en Tni c a m a r í n u n sefior a quien no 
conoc ía , y entre ambos se e n t a b l ó el 
siguierate d i á l o g o : — ¿ U s í e d no me co 
iM'ee?—No;, s e ñ o r . — P u e s de spués que 
yo le digíi una. cosa y u^ted contesite, 
me conoce rá . ¿Qu ie r e contratarse pa-
ra hacer c o m e d i a ? — H o m b r e . . . - ¿ C u á n -
B l concejal don Is idro ,Mateo noá 
e n v í a u n a ca r t a en l a que, s e g ú n di-* 
ce. p o d r í a , invocar l a Ley de Imipren-
fcá para obligarnos a pub l ica r l a nota; 
adjunta . , 
B ien ; pero nosotras, res ipetuasoá 
siempre con la ley, no queremos sa-
l i m o s de lo qiie la m i s m a prescr ibe» 
y como, l a carta, de dicho concejal no" 
se ajusta a lo que l a l ey s e ñ a l a ter-
m i n á n t e m e n t e respecto de estos ca-
sos, sino que contiene unos concep-
tetó molestes para determinadas iper-
sonas, no podemos comiplacét a d o ü 
I s i d ro Mateo. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAA^iA^AA^Aa'VVVVVVVV 
Bogamos a cuantos tengan necesidad 
de dirigirse a este •periódico, quó, 
mencionen nuestro Apartado de. (7a* 
rr^os.:. Númsxo 
t a , P U E B L O e A N T A B n O 21 D É ENERO DE,, 
^vl^vAvvvvt^vvvvvv^^a^^^wvvvvv^^^^ *,vvvwvviv«^vv^'wvvvwvm^l^^^^vvvvm%^w^ -iA^>vvw/wt^vvivw%Vi^*wivivfc\\q^AavkM\Wí ,^vwm^^vvvvv\^^Vla^^^vv^A^^, 
Una sección de actualidad. 
L O S 
M A D R I D , 20.—Paco a poco se vra d á n d o s e en estos segundos poptos eJ 
ínont43Jiido el t ingüado electorai con l a caso curicso de crear dificultades/a 
consecmeniciila imniediata, por ahora, dos candidatos ciervislas (los s e ñ o r e i 
de marcarse una • d iv is ión entre los Ghiciharro y juarqniós de Mont ie l ) . 
elleanenitos concientrados en el Gobier- en tan to se "procuran ¡por los mismos' 
no, ipues en algunos distr i tos h a b r á , medios facilidades en Álhnrúcc r a un 
. seguramente, pugna entre u n oaudi- h i j o do\ seficr Cierva, cjue luchar; ' 
lio l i be ra l encasillado oftc i alimente, y con t ra u n miernbjo del part ido Socia 
otro, que i r á a l a eüeqción, confiando Popidai-. 
en qrue le .sobra fuerza en ei d i s t r i to Finaliiaente, s é dice qjuo el s e ñ o ; 
p a r a lograr el .acta. Ortega y Gasset p r e s e n t a r á su catf 
Los datos qnie se conocen hasta ei d k l a t ñ r a a sonad,ir por l a Imivers i -
miocmento, son los siguientes, aparto dad GcniteaJ. 
de los de l a p rov inc ia de Alicante , L A GANDiIDATURA D'E VAZQUEZ 
que ayer les comiunicjué: MEiLLA 
Por V i t o r i a l u c h a r á el s eño r Vá7 M A D R I D , 20.—.EI señlor Vázquez di 
quez de Mella, que seguramente go- Mel la ha dicho que no tiene decidid! 
z a r á del favor min i s t e r i a l . a ú n sa pa-esentará su ca indidía tum po¡ 
E n Palencia se ha establecido l a V i t o r i a o S a n í i a g n . 
eiiguiente candidatura o f ic ia l : Rfeisipieiqifco de ncrtnbmnilento de a!<-
Capi ta l , d o n A h ü i o C a l d e r ó n (con- d®, áe Viiíon-ia ha manuifemado que la 
seJCvadiOr}. ipn'ámieras •nat'iai'as las iva tenido por ti 
Astudi l lo , Leopoldo Palacios, (te- r*2'*311'31̂  
%^VI/VVVVVVVWVtWS/W<VVVVVVVVVVVVVVVVVlA*VVVi 
La Academia Tradicionalista. 
formis ta) . 
Saüdaña , m a r q u é s de Valdavia 
(conservador). 
Cervera, R a m ó n Al^aa-ez Mon , (de-
n i ó c r a t a ) . 
C a n r i ó n de los Condes, • J e r ó n i m o . ,, , Z - , 
AITOVO falbista) Ante nu.mca'osa y dLatinniguida opip 
- J ' , , . . , . cuifroncñn. s- c-rii.-i.;•<'» r.u la larde > 
Este arreglo no h a gustado n i â v¡OTI1,es úMiimo una, ¡n! M-esuníe velad 
los conservadores, que sena lo ae teartaval en ol elegante' saUm del Q'rcu 
menos,, n i a los reformistas, m roma- .jo Cató t ico de ÓibtriaPOSi co.i.ri---ii,d!.. i 
¡nomstas , que y a es algo m á s . camgo dol nntahile cuaidiro antís t ioo d 
H a b r á , pues, dificuiltades infernas, i,a Academia TiradiiciioiiKailiista. 
a d é r h á s ' d e l a opos ic ión . E n ^nótiier hm-air fuié leído un pn 
Has ta ahora se sabe que t a l vez l u - c io so p r ó l e g o .del joviem y notable pcw 
che -por Astudi l lo contra el subsocrc- -tu L n i s Rloi-a Ga.nzo, que fué premi; 
taario de Hacienda el conde de Valle- do con u n a c a r i ñ o s a ovac ión , 
l lano, ddl par t ido Social Popular . Se puso en escena el d rama r o m á i 
Por A lmagro (Toledo), don Sant'a- tico «El i v h u i o » , de Fea-nando Lápe: 
go Ugarte (romanonisla) . ManMo. 
E l encasillado e n l a provinc ia do Mé&íktíb F ^ m á n d f /.. Plpidípo Moño? 
Oviiedo da mincho que t raba jar al m i - Angel Raid a m a r í a . Luis Uni iano. f 
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . FéaiBniO A;;a;h:,ia, Juan Zamnora, :• 
E n esa r e g i ó n t rabajan los refor- Villevens, Amadcir Rodr ígnez . y los" u 
m ü s t a s por mantener su h e g e m o n í a , hos Ar to i a . Ava l a y T e r á n , estmri 
a m r i l i á n d o l a , ei es posible, a l aca.i a- i-on admirables en sus respectivos p/ 
ramiento del mavor n ú m e r o do di ' - P^«»- a-iira.n-caudv. m u d i - s a.r>la.ns-
trit-oe. ' ' n i final de cada acto y en diferente 
_ ' -x i T T, z i escienas. 
P o r - l a cap i la l l u c h a r á n , con O Jja finst.a t x ¡ l é ' m m m á o de l a d i ; 
apoyo del Gobierno el reform.sta A . - U Lfla c:C(11(.1¡:nvuc¡.¿; 
varez Alledo. T a m b i é n presenta 
candidatua'a don Ignacio Herrero. E n 
DICE E L MARQUES DE A L I I U - ClTvSTK)XF.s F I X A X C I E R A S 
QEMAS _ Se biá i - , a i ni do eíl Canse i u ex-tnaor-
M A D R I D , -20'.—A- l a h o r a de costum diniario dial Banco de E-sipafla para 
hre r ec ib ió a los ¡per iodis tas el mar- á^ÍRúibidir el muevo regüiaraeniito. 
q u é s de A-lhuceanas, en su despacho Este s e r á ]oasado ai minisitro' de 
oliciaL lía^-^ nHa. | a r a que le aipruehe o le 
F u n e n z ó manifestando que anoche anodifiqiuie. 
y esta m a ñ a n a se ha roaVaida-dd "a E l voló paiflicuflair dtal Consejo han-
nijejoinía i n i c i ac í a i^ní lia enfciimedad cfario s e r á enviado ta imhién á l mnniis-
qiue Éoifíie e:l s eño r Vi l lanueva . t ro . 
A ñ a d i ó que el d í a 23, con motivo 'Se aco rdó nombralr nuievas comiedo 
del santo dell Rey, h a b r á en Palacio mies, aljguinias de las cuiafles tend.i:án ca-. 
banquete de gala" pero no r ecepc ión tt'átít.eir especiaíl. 
po imla r . F X A P R E G U N T A 
Di jo rpor ú l t i m o el jefe del Gobior- Los p dietas p,vi".'.nrn!l-airon a l se-
no que nada salda r é spec tn a l a d i - ^ Gassef s i lia, recibido u n tetegra-
m i s i ó n del alcalde de M a d r i d , s e ñ o r BJ|a del Feirrol pidiéndoíle l a reaílizia-
R.uiz JünénieZi e ión cuanito antes de l)as obras del fe-
H A B L A N D O CON E L M I N I S T R O DE oiroiciamnill de emüiaice entre el pueiito y 
H A C I E N D A l a base naviah 
L A E L E V A C I O N DE J AQ , • 
F ERROVTAl i I \ S 
E n el minisitcirio de 
faudlitadlo uma nota dhS .^ ' 
hian recihildo teHeigjramias 
rocogidia par aílgiunos p 3 | 
•¡Ü' d rrdnflsbno tiene el 
eleviair las taráfais •fenroivn^Bj 
Agrega l a nota que ol n i J 
ha dieho naidia dle eso n í i^m 
om ello y que le, kiuporta hJt3 
esta aciíiaira'ciiíiin. 
NO H A D I M I T I D O EL AiA 
.Ó(js ramiores dfe que eí- a 
b í a d imi t ido liaíu sido delij, 
se n e g ó a firmar un. luía tío 
t a m i emto de_ Móiatcltes e 'm 
nlíenle fué a l mitóiMieínio (fo I labilando hoy con los periodistas E l s eño r Gasset conítcisitó que no ha 
el m i n i s t r o de Hacienda, réatificó recibido ese t ^ e ^ a N a ; pieaio qiue esftu- naioián; 'pero - el s eño r RÍUÍ¿| 
rumores que c i r c u l a n y las aoticiaM diairá con catriño el asuBiío. h a desmentido esos mueres, 
que se h a n publicado acerca de una 
s u s t r a c c i ó n efe 1 finios de la Deuda vwxvviMMmAMAMMvww^^ 
J n ^ f e u n m e t é P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s . 
Su autor fué un portero del min is -
terio, a quien Se detuvo en Cádiz 
c u á n d o iba a emlbarcar para A.nié-
riea. 
L a sustraicción fué de poca impor-
tancia y en t í t u l o s p e q u e ñ o s . 
Negó el mm/is tm que se hava 
i a 
M a j e s t a d e l R e y . 
^'Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx'vvwvvvvvtivvvvv' oftcdajl 
Se c e l e b r a r á en Zaragoza del 24 al 
suspendido el pago del c u p ó n por es- 28 de enero. 
te motivo. m congreiso' estití, organizado! bor 
L a verdadera causa es l a escasez. m i n o m i i é local de Z ^ a g o z a v J.OI 
i e personal. m CoIllitti Nacional (Casa dei Esta-
r e m n n o diciendo que ba ordenado aiastité, Mavor, . 1), en eil que tiene., 
que el abogado del Estado, s eño r p r e s e n t a ión l a Confede rac ión Xa 
ra.rdenas, incoe expedí-ente con este ojona! de estudiantes ca tó l i cos de É s -
moiivo. _ p a ñ a , l a •l!ni()n Nacional áQ estudian-
E N GORF.RJNACION , .t-es, l a Confedera.ción ca tó l i ca fome-
E I ¡maíniistro de l a Gobornaciór i re JJÍ,,.,. a¡é és luidíañtes , la Asóciac ió l i dr 
m m al; los periodistas a l niiediodia Ailiumnos de Ingeaií'er. s y Ajriii.l-tec.loe 
o 7* i -1 • v la- Asociaición generaíl de ecludiau-
Contestando a u n suelto de "El D>- \cs mercantiles dé E s p a ñ a , 
baile», diciendo que no bav p l an f i io TT^ATAQ V r j n v T r v r f r c 
m l a c a m p a ñ a contra el j u í g o , m a - T E M A S . \ ONENTES 
•1 ifestó que ese plAn consiste en ¿car L "M6^0,9 v v ' ^ ' ' r ' ' - < ' coordinar 
bar con esa p laga social, como se es ^ -actividad profesional de los esiu-
' á haciendo. (liantes er-ip' .fu-i! .(M-ga-nismos qiüe 
Respecto áfl eonflielp de l irdan, dii", 1,r!11. ,,,,í' i -fai l izarlo».—Ponente, el Ca 
ÍUfe a ú n no ha. 1! -e ¡d,. nii.-r.i.-r.i n.-dicl-a ^ 
•relacionada con loa rumor I I . 
•Madrid. 
«Ini tervención de los esiudian-
lumies siempre las creencias íl 
sas que esa Asamblea ptüM 
tengo experiencia de que 
ros inexliau^tos dle vigor esm 
Quien, como yo, tantas vec 
que tienen | cho que n o espera la sahaí-
' t r a E s p a ñ a querida, sitao d( 
de sus hi jos, eü cu-.i-i se disi 
mosamente en la d i s i ^ r ^ 
saludar y saluda, como una 
—que es prom-s-i • •Mk'oa: 
• '•• rse con l a solidaridad 
pulsores y rectores, en t i ^ 
no,' de l a v i d a nacional . fií¡ 
acierten deüiiiei-n.ndo, lian acc 
con s ó l o , congregarse. 
Que n f ¡Tallto ila i p e r s ^ i 
cuí intó merezca ser anetet í l 
po r a ñ ad iidu ra.—A. i\ 1 AURA. 
Madr id , 18 enero, V%3.n"¡ 
VVVVVVl^A^O^^/VVVVVVWlíVVVVVVW 
m & t . 5 - 0 0 0 p e s e t a s d e p r e - S ^ t ^ f e » ^ 
l a ^ l M t e m í o s p a r a l o s m a e s t r o s « f ^ f ^ t t t » 
rez v José M a r í a Suarez o bien uno r v ^ r n v i r . r . i n ^ 1. u t ^ T t " • I I I «Profe 
S ~ ^ S t ^ n d f ^ L M a ? L ™ C o n ^ o de A d r r í i n i . l r a c ó n de la y a l í a s ^ l & ^ ^ a l f ^ ^ ^ o s : . M M ^ p ^ 
^ 1 «Kl ln lo L í t f l . i r í •:' Caja, Postal de Aborros, con el íir; -nociones, q^e ,se i m p O n ¿ n s f f V ^ ^•H.arscilan.-.Ponente, ed Comi té de Y ^ ^ Í ^ L T " U f ^ o i l f ^ " de propagar tg ahor.™ «scaLar, ha efectwas; pero es i S c S a r i o i x ¿ i M ^ f m : ^ 
I I I . "Protéicción a los Esl-udian-
tu ra , y a i que se le ann ló^e l acta ^ ^ J ^ ' ^ en a ñ ó s anteriores, a "que sé con^t i tny 
P ' SUÍriend0 Ca donar 20 premios, de 2Ó0 pesetas ca: Luego el mnnisir, 
da uno. a h.-s 20 maestros de escuela, riodisilas un folleto editadlo poir 
d i i - f t o re s de Colegios u otros Centro;- Di recc ión generad de Sanidad, v que ^ ^ S i w ^ psuimi 
de Emseñ-atnza y Asilos, que m á l ba- ©e refiere al .lialndismo en el caanipo. CJC- • TA,m""! : 
v a n fomentado dicha v i r t u d m u - nF.SP.AirTTA^.nn V « L a a'ípteniC1ia a 
dena pei^etua. 
Por P r a v i a se h a encasiado el re-
formis ta Adifredo M a r t í n e z . 
Por Lua rca I n c h a r á , con el apoyo 
ministerial l , ed m a r q u é s de Teverga. s,;^'.,],,,,,,,,,<. 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n no 
yan esaus Juntas. 
in i s t ro faci l i tó a los pe 
% Ponenti ' . 1 I lo AI • 
I V . « G a r a n t í a s escolares» , «Las 
hueSgas)), ¿.Guádes son admisibles?— 
Ateneo Jnirfdico de la 
A s o c i a c i ó n ide Estudiantes de Dere-
d a s e » . 
«.) Respecto a Jos adumnos. 
&) Respecto a los profesores. 
Ponente, l a Asoc iac ión de alumnos 
n E S P A C U A X E O 
\ • : ;d:e. ¡manifes tar d e s n a c h ó m n el Rey el presi-
¡se decide a encasil lar a los ex mitos- ¿ l a A d m i n i s t r a c i ó n general de di ÜQi Consejo, 
t ros m a r q u é s de Lema y S u á r e z I n - c l ia ca ja , del 15 al 31 de enero ae A I a e ™ a di jo a los periodista.1» de Ingenieros y Arquitectos de Ma 
«Qán, po r los distr i tos de Cangas- de-^ual el n ú m e r o de alumnos o asila.- M í a ¡ puiasto a l a fi:rma de Su driid. 
Tineo e Infiesto, respecitivamente. dos 'que itemigan a , su cauro, v él de Majes tad tres decretos ded ministe- V I . «Insfi-liiifos fómleninos*. 
.paree los reformistas, con g ran fuerza las curtidlos de ahorro que estos ha- r i o de Instruiociqn piúhlica, u n o de 
•en esos dis t r i tos , amenazan con i r a y a n 
3a lucha. de 
E n Gi jón, Aviles y Castropol pre-
a ti la. 110 ao i sT ec-i(.:<n suw d.  .i'onemc. ia tamioocracion waoona i 
1 abierto durante el pasado ano «Mos sobre l a c r e a c i ó n de 'g rupos es- Cabdiea Femienia-i d<e 'Estudiantes. 
1992 en l a Caja Postal. codanes en M a d r i d . V I L «Los estudiantes y l a auto-
~ ' - ^ ' . — Se le i-r-'-nr'. '> si se h a b í a .rwovisto n o m í a " . — P o n e n t e , el Comi té de Za-
ísentan candidatura cerrada los re-
formistas. Por Aviles y CástrópOÍ', 
i r á n Pedregal y Melqiuiades Alvarez, 
re® peotivamenit e. 
Tambifén i r á n a l a lucha en Vi l l a -
vic ió sa. 
Y en Llanes parece ser se e l e g i r á 
-ad reformista don Amadeo Alvares 
G a r c í a , que ha llegado a u n acuerdo 
con 1 aniterior diputado, s eño r Ar-
güel les . 
Toda estn pre j í a r ac ión electoriJ 
t rae un rosario de protestas de dis 
t intos distr i tos , donde se han d. 
l u ido alcaldes y concejales. Ta l ha 
sucedido en Pravia v Cndillern (Oyié-
do) y en Nu.es y Mbrédla (Ca.-t. Il . 'm'. 
0 
C I R U G I A ^ENEfÜGL 
:.,">v—íiiUnta eíl partos. 
ú'¿ l a majar y v í a e a r ina r í a f i . 
Consulta de 10 a l y de G <£ S. 
da R e c t o r í a ide l a Univers idad de S i - ragoz í i . 
1 amanea, y el m a r q u é s de Alhucemas I-os congresist-as pued¡en ser hono; 
c o n t e s t ó - raidos (personas y entidades que ha-
- D e esto, nada me ha dicho el m i - ^an ' j o s t r a d o i n t e r é s por l a «use-
n i« t ro fianza). ÍJonorarins. 
L I C E E L MARQUES B E CORTINA ^ J n d i f d i m h s , pucde.n serlo teule.. 
El ex mini-Mro sefior m a r q u é s de 1o* estudia.ules: la cuota es de o pe 
Cor t ina ha dicho que. panva evitar el B ^ con distm-nvo y delegados. _ 
déftaiit presonite. d e b í a n prorroga.Kse lj'a r e'1-' ^cion/ 
ios presupuestos actuailes ño r cinco de Santander ha nc 
r emicnma 
sus dele. 
r ftnfermteüadeií fie 1% Jiü@Sñ 
Consulta de 12 a 8 
en ei Hospi ta l , lo» Jnevm. 
R s í w t f i m . 1».—TalAíntio 
^ olQois, porquié eso de l a reducción de ^ d a s en el Congmso a las señori tas 
g-astos se hiaee fáciflmicnte' de palaba-a; Presidenta, dona- Lni i l i a del Castillo; 
pero es míuv difícil en la p r á S i o a ; secretaria dona Alejandra; Vega, y 
Le pff^ajuiiitíáiíicdi quó oairltitfeid piod-'-h t e r r e r a d01 ni Pi lar Millan. • ^ 
Dinveitir Bapañia en el OTotectoraido de ^ IJ iranie ell Congreso se celebraran 
Marruecos sm dtebrimántó de lía ec©! M a j a t e S festeios. • t 
• Ola ; aaii y m t á m qu" bipn Pronainriarani c o m é r m e l a s los se 
nCBOLLEDO.—QQRONAt OR F i E S * . — T E L E 
EL SEÑOR 
fílleeii eo estsi m M ei día ¿0 de pero de 1923 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS BACKAMENTOS 
rul'i ¡vados los insreftfns, se r a d r i á n cu-
Irniii* líos pgástós en cinco o seis a.ño---. 
y que aotniailimieiuife hlaiy u n aJ»a.iwiono 
imiaudMo en l a iv.-a.ud-ieión. 
CIRUJANO DENTISTA 
0 « I» Facul tad de Medicina de M a i l f ! ^ 
Conanlta da 10 a 1 y de 9 * « . 
A,lwjdft. Monrewtflrio. B.—TnlAfcrio. ¡fcff 
8u espora, doña Jesusa de Bustamante; hijos José 
Alejandro, Gracia, AUaro t u s, Carlos, Alfonso, Belm-
da, Carmen y José Joaquín; hermanos, hermanos po-
líticos, sobrlnor, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nufstro Señor 
en su oraídonei y asistan a ia conducc ión del cadáver que será 
hoy, a las OííOE da la mafian», desde la casa mortuoria . Paseo de 
Ramón Peiayo, Hotel Sniza (Sardinero), al sitio de costumbre T a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alnn?, se ce l eb ra r án 
- mañana, lunes, d í a 22, a las D I E Z Y MRDI* , en la p a r r o q u i » de 
Barita Lucía, favores por los que q u e d a r á n agradecidGs. 
Santander, 21 de enero de 1923. 
L a misa án alma sa celebrará mañana a las ocho y media en la Parro 
quia antes citada. 
ñ o r e s BonáUa San M a r t í n , Ossorio y 
Gallardo. Lozano v T e r r a d á s . 
Y a tendreniios al corriente a nues-
tfos lectores del .•curso deil Con^iT-sc. 
r \ \ CARTA D E L $ ¡ m ( M U m m 
E l i n s i d i o ex uresidente. del Con-
soló, den Ant .mió Ma;ura, ba dir igí-
do la iR!ffu!on-t.e b e r ñ i o s a carta al ¡pre-
«iid^nitoi '.de la.' Co.nfederaición. Nacio-
na l de Eistuidiantes CatfjJkos en Za-
ragoza : 
" i \ luv s e ñ o r m í o : : Aunque lo calla 
•se y n i s iguiera lo ajdfvinfcias.8 en la 
infiiinidad del án in in , ©siáría adiiei-: 
do de veras a esa r e u n i ó n . 
Estudiante fu i toda íni vida, y cruic-
ro y n e c e s i t a r é serlo basta mor i r . Á 
Procurador d« lo» TrlbauSiáTiT ello de]>o, por poco qne s.̂ a. cuanto 
fSrBftASOO. NI1M» 1 1 . — s o y y cuanto alcance. Conservé .incS 
C o m p a ñ í a d e Z a p z u a l A y O p e r e t a . 
Hoy, domingo, 21 de enero de 1923 
Tarda a las cuatro en punto. Hnclie a i«s dfez y media. 
Tarda: fl las f e!s ^ media. 
E i S a n t o de Sa feldra 
(19.a última de abono) 
C S A N M A R T Í N . - A l a m e d a Pr imera , 22 .—Telé íoau ^ \ 
: - : E i C a b o P r i m e r o -
Maijana, lanes. despedida de la Coaipaflía.—Funciones populares. 
Ouifortado con los aaxilios 
tuaJes, e n t r e g ó ayer su Mima 
ñor , en .esta capital , el 'im 
s e ñ o r don Alvaro Florez Estrai 
Persona de a:i-aii yv. --;i?!o y 
monte conocida OJI SiritanM 
par (pie grandon- - a ¡'mi 
respetada., l a noticia á e . ' - a 
mi'ento fuá recibida con siucer 
t inl iento. • 
Uno de ios iprin.Hira'k-s con» 
'p.s do es+a rjlazn. i¡'- itlo dd 
dez y de laboriosidad, mipo gft 
se ¡por estaos condiciones,-OT 
otras n o menos ex(r"d--it-iF. mi 
de aprecios y ríe an)!>la.d«BÉ| 
ceras, (pie se bar í a^vesiiíriB 
t in i iu i iav su P-U-Í a! • . •i.iap al 
consalada í-aanil ia d.d íinaiíOT 
A isui deiSOonsolaida ^ ^ ^ H 
tu osa s e ñ o r a d o ñ a JCSUÍSOTH 
te: bLIos. don .TOSÍ'-. d o n l M 
d o ñ a Gracia, don Mv-iro, flffií 
don C.!'\ ]>•:•. don .•Vlítai.-ó, d t f l 
da. doña Cauin-m y don -Tnsé^ 
iDer^ClShóis; bermuanbs ;>oa[ |H 
nos-, '| vii •;•.-; y de m á s faitti«M| 
míos nn'ostm pé?aiino. desea 
cristiana, resignai i.'.-n en la m 
ble d-a-'n-a -i.-i. 
Descanse en paz el di fumo 
11 ero. 
* * * 
F n 1.-1 veeioa i-ii«.:-id di5 Ti"1' 
ga, d . u é s de recibir les-PÍ1'1 ,̂ 
eramenios y l a bendiieión 0 $ 
ha fa.lleciido la, v l r l i i f ser.orw 
ni la Ruiz deil Arbol ^ ñii^o, . y 
miente apreciada en! la - P ^ f l 
nn . I ad . ' • - i =, S 
Joven de exqiuisitas v i r t u ^ - ' | 
daidosíisimia y â la-m-.e-.d--' (''a,r f i ' y 
eme airado !a nuierie en •P'U 
ven! nd, cansaivlo I rennui'lo , 
sue-lo a su apreciada t"T!1,ll!a'taJ 
Su ca . rác ter amable, [0 KM 
de su t ra to y o i r á s i i i - - 3 
de aitisimio m.^rito, !" \ ' : ,1 , - . ¡A()] 
tairso la adndj-a' a'm y r! ^ J 
i- •' d1 ca-l !ll-:.:-! 1 / ¥(̂ li< A 
ron l a fortuna de e.utíivaíi'^H 
tad . ^ ¡ j 
En Torre.la.vTa ba .?i"(> * | | 
ir,a la ma ;•; • de tan v i r t uO^M 
t a l iva séñOTÍita. jjH 
A su desconsolada 1 .'¡f,' ¡̂ jj 
dad -..-a. señora, dan:! Audre* ""1 
Ca no; li .-rm'm- d.a> ^"'."'^¿s 
Alvaro y doña ,).•.- I'a: ),pr i ' m 
í í t icns, don Ao.ao! A ' d i i ' d ^ & l 
\ -r v d o ñ a O r i n e n - ' :''::\..iiÁ 
sobrinos, pr imas y d-anas |J^J 
enviamos nuestro s i n r e - r o ^ ^ ^ 
üasos finos, aciiia. 4,50 docena. 1 
3 ,50 .3erez ,3pía5 . 
PABA Vt DI DOS l ' - ^ Í Ü 
P E C I O S P S P ^ 1 * ^ ! I 




^ A.—á-ÁiííHA i »L l*l ie iSL6 flAítTMBHfc 21 DE ENERO DE 1923. 
I a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ta doctor Pa l áez , qiimeín rocioaiiocii') al 
•omfenmo eseioiipruilasamieinite. 
Nuevo irasat á n t i c o . 
S e g u i d o d e u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
e l d i p u t a d o C a c h i n i n g r e s a e n l a C á r c e l . 
. ! nh .MComido fiacul- M A ñ a n a l l o r í n á o l " T r t 
t a t iwj se. ienauianitiia ea u n todo con- W l O i i a t i a l i c y c i €3 C I I ü " 
forime, en cuianto a l a imiposibiílidad l | » H r t , , 
de pnaciticar una operiación qiiwinkigi- I O U U • 
oa a l paciiemte, atendida su deíbdiidiad 
extrema, oon l a o p i n i ó n diada por el dVIañanía, a pnimera baria, llegaa'á a 
dlliuistae dootor Uinmitia, de San Seibas- este puerto eü nuievo y miagníñco bu-
t i á n . <iuie «Toledo», reoientemienite adquii-i-
H l aíloalldie aaaidemitall, sefíjar Garcíia, do por l a Ciamipatñia Haimb-urg Amaieri-
VARIAS N O T I C I A S Essen y conducirlos a Dusseldorf, seis qaie decflianaba reaponsablio a Ailemiamia paisó l a noobe úlítimia y l a tarde de ca Liniie, l a que le h a destinado a l a 
mTTfíiciEíLíl3fOiR)F. — 'L«.iS auitoa-idaides grandes industr iales do aque-Ua c i u - d e los peóüoiieftois que osla (Icnwna, por ŷ1®1" 011 lia oa9a ( M ^f01111"0- _ loanrera Sanitanider-Hab.ana-Vea'aci'uz. 
14 000 toneiladias de cairbwn y de sejo do gueora. oaasione en los asuntas pondientes de nuient-o l a Comis ión de B'emefíoenciia, objeto de saludar a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
í.A EVACUACION DE jN'IEMEI. s o l u c i ó n ante el ta-ibunal arbitrail . eontiniuiando di esamien del expediente dial Ayun tamien to de Toledo y a las 
00 * hmí incaiutaldo, a d e m á s , do 22.18G KOWNO.—El presidente del Con.se ' Adeanáis se dice que el Gobieimo de regponsalbitliidades iniooado eonira «aiutooiidiades m o n t a ñ e s a s ; pero, s e g ú n 
J U » V * * * * * * * * i * ^ L H n a n i a lu, . ^ U . o„ ^ . ^ ^ . ^ / « J este ha 
das par vía tenrostre y r.COO.para en- v i s t a de Has comiuniicmciniies de la l a aclua.ciun de t a n importante orga ^ ¿ m é m a o sefuor Ontiz Dou, que aciuisa Se oree que le ha obliigado a ello la 
jadas en barcazas. •CnuriToiiiCia de cimlltajadores, h a r í a aiisn'iio sea'nonmail. oil imiiniinnn do désaáaibo a su pensioma. s i t u a a i ó n porque atiravieea Alemania 
Ta* troras de oauipaaión se encuien- cuanto le fuera posible t v i r a . de has I T A L I A , CONICILIADOIIA SiaguranKaráe asta cues t ión s a r á l i e -con mot ivo de l a o c u p a c i ó n doil Rjuhr, 
J ^ e a l L m i ^ o H,.iotas para que e v a c ú e n a « 0 ^ - * a » » * * * * ^ « ^ 2 ? ^ ^ ^ ¿ ^ ' Z ^ l T - m * ^ 
.La sucursal del Banco del Estado M-e¡mfeJ. mentales se dice que I t a l i a no pierde Miraitoipi0, pendidas las fiestas proyectadas, ce-
Maguncia luí vueRrto a abril- sus CESION D E DERECHOS dle vista el ^desarrollo de los sucesos ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ l e b r á n d o s e ú n i c a m e n t e alguna con ca-
„ ^ L A U S A N A . — E n al t ra tado dé paz a ha rtado luiSm' l a o c u p a c i ó n del De la "Gaceta". ' r ác t e r particfuilar. 
n ^ a e r a l f rancés ha ordenado la firmado ha^s una c l á u s u l a sobre ios ~ 7 ~ ¡ '- J I i i ^ 1?a / c i t a d o nada m á s que a l 
¿ I T ó n de i n c e s t o s y la orgam- derecho. ^ tiene T e q u i a en é ca- ^ W Mussa l í n i no d e l i c i a D l s p O S l c i O n e S O f l d a i e S ^ T ^ ^ ^ ^ u Z c ^ 
Lción de medidas adiuaneras en la na l de Suez, los ou.afl.Gis s e r á n cedi-mecb(> ^W*™ y en la® Embaja- á e T:(Áieú^1 
S k í r i oauioada, med/idias que oomien- dos a Egipto. á [m ^ la aotivid.ad diploaná- MAiDRID, 20. - Entre las que hoy Batos s e ñ o r e s l l a g a r á n hoy o nm-
S boy.' a media noobe. M Gobierno do Egipto queda - - n , - « o á . a f i n ^ nada pase d^eaper- p M c ^ i a aGaoetap., figuran las ñ a g a . 
i A vel ^ as v e m m oon l a cattais ac g ^ l l t | ^ n e n ¡ t o . - R i e a l arden i l , ; : i , Bl l>uiquie sei 'á reconooido en este |.iüierto por las autonidades, como 
TAU-SANA.—La comis ión tóonica ha gaicion, y en caso rio no poder p e d i - , ' ^ 4ut- IiU pe.i.u»ia vovmuu ue m- r6gliaiS paTa diair cawnpliimnanío en la oipdeiniado, para ser autorizado 
¿ « a d o las dlAusniHaJS la pdi rá auxi l io a l . ^ la l . -n -a . t ™ i ™ u n .acuerdo f rancaa3e- fóy de prasupue-stos a lo que %e re-tpaneporte de v i a j ó o s . 
D E T E N C I O N DE EX MTXISTROS májn mlTe Alemania y l a Entente. 
al 
a. 
fiero al pago de expedientes de ex-
OIIDENES ACATADAS propiaoion. grecotua-c LOS ARTICULOS DE L L O Y D CEOR- 0< I N S T A N T E 0 PLA. Por una o í - ^ s g ^ ^ ^ f f " £ 1 3 ó r i cale- • l^PO-niiemlo que en al p i v m de 
GE 4en d d Golñeirno de Angora han si- , _ ^ _ ^ . j ^ l ^ ^ ® Í ? f vwrúe dlíais, todas duiaritos poseain 
VVVVVVVVVV'WVVVV'VVVVVVV \1 / \^AAAA^l \VWVVV\'W< 
La situación en Marruecos 
, . T^11 • , , , . r , . ... , v o i T ü i e muís, nuaius HUIÍHI IUUIM I imstitiui. • • 
b^ada an Eilberseld por al Sindíioaío ^ q u ^ cainltida-d d e - t r i g o extn^nie- H a 1 1 6 0 ^ 0 0 ñ M a d r i d ITJONDREIS.—KíDai'ly Thelagirvjn-iOi» di - do detenidos dos ex ministros. ^ «.re tauiend.. en c u é n t a la .Una- PROXIMA HUBLGA M A R I T I M A ,,'r;rovi r!0 íu,' man se decadió - segur* ro . Y ^ m r f ^ en los Gobiernos civi-
-tíe. que, temenoo en cu>.m^ V . , Ü V . _ _. .. Jas ó r d e n e s defl ministanio de Ber l ín , las, por dupilmciado, u n a rell.a,cmn j u r a -
orón de amiiistad de L loyd Geoaige con JNULVA YORK. L a u n i ó n ben-era.* ne¡ ¿ ^ ^ g a con(inc.ir c a r b ó n para dla oo,nrt'ein<0£un- las esoi'SteTWíiias que 
^ ¡se indd'caii. 
tilli/i 
litateklos con el ex primea- mini.-ir-
M u h y M u 
e g á n d o s e a c ducir c a r b ó n ara "'^ W*1 v^uvaiagmiL um oAU'ououiujiajo 4i r 
P w i a , renuncia n imldicvu- el s'-p-de Trabajadores M a r í t i m o s na vota F r ^ ' } 1 ' se índd- . . QUALQUIBR M U S T A F A ES I G U A L 
Hasta el momento las ó r d e n e s de concurso pama proveea- el c a ^ de .di- M A D R I D , 2 0 . _ B 1 « H e r a l d o . , diee que 
Üo® ahíados raspeoto a envíos no han rectoa-médiico de l a estaciem sanitamiw ha llegado al moro notable Mub y 
sido cumplidas v se da como segura ^ P^-ert» de Viigo. Mu^ ta fá : paro no es al Muley M^s ta fá 
•y e eatallairá la hualiga genaraU de fe- p. Barcelona Asram* 
mrocarniiles ai, en vista de esta deter- ceiona. Bsitie ei,a ^ j ^ ^ l i e r o , al 
I I « t a « A ( P t ttSliAQ A t * ^ !̂£LÍ'sutni' (íu,e a t a c ó dif 
U S U r a u e S < ? ' e S U e ce:s a airill¡g,0lS (|e E s p a ñ a , y el Mu 
fl'ay M u s t a f á que ha venido es m u y co-
noaido en Europa, e speo ia lmen íe e i r 
F R I O INTENSO " Pa^s-
BAiRCELONA, 20.—Hace un frío i n . .-Vg'rega que, sea uno u o í ro Mu 
Hoy, domingo, a las cinco. 
A las siete y media. 
E ' H > O 
(La obf^ cumbre de ChíHot) 
¡¡ÉXITO C O L O S A L Ü 
uiiinaoii'in, Jas autori'dlades aliadais to-
• i . n . i i nmdiidas de r e p r e s i ó n o praati-
oan doticiuiciiones entre los obraros. 
,«VVVVVVV»«rt^vvVVVVWVWt/»aA'WVVVVVVVVVVVVVVi 
Conducta incalificable. 
LA HUELGA P A R C I A L 
PARIS.—En Dusseldorf ha comcii 
zade 3a huelga ipaveial de t tanspor 
tes de carbón por ferroca.rr.li. 
Las autoridades de ocupac ión han 
itoraado medidas de. p r e c a u c i ó n en 
.previsión de l o que pueda ocurr i r . 
1 U N A PROTESTA 
gj^HSA'NA.—lOhliiciberin l i a enviado 
, su protesta ante el pivsidenle de ia 
Confexencia, por no habé r se l e dado 
a conocer hasta hoy el convenio so-
bre-la cues t ión de Jos Estrechos. 
VISITA DE ÍWRANGBL 
VARSOVIA.—El gcnerail Wrange l 
visitará la cuenca del 
ipairte ocupada por los aliados en 
Stcrlvr<ii ele 
CACHIN E N PRISIONES I X U S S B U J U R K - A n o c h e j m ^ t ó T d ^ Wp^oT **> v a r i o s - j a b a l í e s , que el hambre Im 
PARIS.—A las cuaitd-o de '.a t a rd • graVe incl:dento entre u n c a p i t á n M O0U!Dr¡ir él hacho Man-ía, acudíió en amipujaido hacma los pablados. 
ff'vS., . ... . . _ . . ,n ^ francos y otro a l e m á n , 
•saho eil diputado Cacinn de su domi-
Desde las 3 ¡Gran acontecimi-nt ! 
E L C H I C O 
Por Charlea Chpplin (Charlot). 
tenisiisimo en toda l a r e g i ó n catallaina. Must 'a íá , es igual . 
a u n a f a m i l i a . h Z ^ p ^ l T M ^ 0 F I C , A L , . 
!los oanalas-. de c o n d u c c i ó n de agua M A D R I D , 20.—Bl oomuimcado o : I 
S E V I L L A , 20._E1 gobernador ha r o ^ a las fáhrócais. ' en togado a la Prensa esta nwrl., éój 
cíbido ima denuncia, o o n t e eil aloalde Hia "eviado oopiosamiente, apare-a l manisitentio de l a Guerra, dice as í :• 
d'éfl pueblo de Pilla, promcwida por laceando las m i o n t a t o cubiertas de es- ^ ^ ^ 1 anoargado del despacho 
\'eoinia M a r í a Fuentos López , quien, P-^a capa de nieve. comaiminp rl(A<ífl.P Twtm^n n̂. 0-rrn\a^4„ 
R u l i r en l a ^ l m e ^ a ^ n e r a l ipara el p r ó x i m o ]o .mismo que sus hi jos B r í u n ^ s r o , de _ A p a u « a íle ^ 96 haillam i m x m m ' camuinioa ^esde Totaian l o ^ g u í e n t e : 
d í a 2 de fehrero. 
G B A V E I N C I D E N T E 
DUSSELDORF.—Anoche o c u r r i ó u n 
E l c a p i t á n f r a n c é s s a c ó l a p is to i la ' t 'ó dbsarvar a l oardio y avisaaia si iPOLITAiNO 
cibo para coimií5.arcoer ante el juez. ™J X-A j i i — 
Grupos numerosos de comunistas 
c u;i.i,ro a ñ o s , y Josefa, de dos, fueron ^ciados pueMos situados en as man- S m novedad. 
nnordidos ]>or u n cerdo atacado de teiñzis y sus fafldas. Esta noche salldrá de Mal i l l a el alto 
hidrofohia a conseiouanaia de La mor - J EnJ 'ps P ^ ^ O 3 _diel__llan^ se han vis-comÍ9aínio ^ ^ 0 , , , 
f V W V V W V W V V Vwwvvi/Vv v v v v v V V v V V » t /VVWiXWT. 'Wif l 
consuilta ai vetar inar io, y és te p^ome- LOS H U E L G U I S T A S D E L METRO- Por un ratero 
disparando sobre eu contrincante, "aj l^seoTit'^ . s ^ o 1 " ' ^ áG „ Sigue en igua l estado eil confliclo 
• A Asi siKcedio, en electo, y con eil cer- en lias obras del Metropolitano-, sin 
que se hallaban estacionados ante el ^ . f T ^ ™ ! ? ? : 
e d r e a n & u n 
t iflcado faoulllt.atávo M a r í a se p r e s e n t ó quie hasta l a fech-a se vea por pairte. PR A VÍA T* A 9a ^ i ^ . • . , 
' « c i ó vitorearon a é^te v l ú e - o si- AIAS O ^ ^ B S DE RESISTENCIA «a ailcalde pidiéndiolle l a aertificacáór» ^ g u n a l a soaución del m i s m o GRANADA, 20._.Bn los jardines da í 
CTIIPT , , ' ; , BERLIN.—(Ell m in i s t ro de H a c í a n - correspondiente para obtenea- de la En la calle del Conde defl Asal to va- T ^ u n f o , y cuando u n guardia de Sa-
J tl ¿ a , l í en les , oue se encuentra en Imputac ión pnovinciaíl el ingreso en el ¡rios obraros huefliguistas del Matirapo-gumidad i n t e n t ó detenar ai famoso ra-
Ins t i tu to an l i rn ih i co de Sevilla; pero t i t ano sé encontraron a u n obrero que, tero An ton io Vüedma, el públ ico se 
• o l alcaide se n e g ó a exrtandar al docu- a p"~ < - > 
bunal acusador v eatuvo declarando1;10' h a c h i n e a d o a las a i i tor ida- miento por pertaneceir al mar ido de ,dio. 
Cachin y entiznando la In ternac ional . , , 
M . Cachin c o m p a r e c i ó ante el t r i - -Jul i a u ' en c f ü e - a i t o comisa .^ , . ^ ^ ^ 9e n&„6 a e s t á n d a r al docu- a pesar de l a huelga, sigue trabajan-
durante unp hora. 
Dicspuiís el diputado comunista in-
puso de parte de An ton io y apsddvo 
des alemianas que se anuiu i a n au- 'Muir ía áfl pioiikío pdMtioo enemigo ded Los huialiguJstas le dieron u n a m o - ^ guairdia, 
- meatoiS die .sueldo v sailarios entre -aiiirMo. . , miumiemitall paJiiaa, d á n d o s e despuiós a B l conflicto a d q u i r i ó caracteres do 
Miaría a c u d í «'i a los comceijiailies; pierc flia fuga. 
Rrosn nn ? ? r 0 S y (k' k l zoina cuiamto és tos h ic iaron por reuimiin^ fué 
inú l i l . pni-que e l alcalde a n u l ó la con-LA HUELGA GENERAL E N T O ü O d e l . H u í r ' 
EL MUNDO El al to comisarlo a l e m á n se ha di vocatoriia. 
¡motín y sonatron vanioa disparos por 
E L JUEGO ambas partas, s in consecuencia, 1Q 
H a n aido clausurados lo» ca fé s de que hizo neoesatnio que salieTian fuer-
M a r í a ha ppafáo v.u'-r a Sevilla ios taalros Gániioo y dal T ivo l i , donde zas ds Inifarataría del regimiento do T rkVTVDT'c T T, , x J r í g i d o a los obreros y empleados de 
LONDRES. L a F e d e r a c i ó n I n t e r - , • , na-.n.-d a donruivo. V - ^ ' ^ ^ K p y ^ S ü f ^ ^ í t . J Ü Ü S t o b r i d a b a , que disodvúwon los grupos. 
nacional de Viena v Londres- aco rdó 3as m3'las ,(J'- cal.,,um' lll';1Lndolt-í' ^ i n g r e s ó con sus hi jos en al Instituito. Hablando de esta oampama, ed «e-
convocar a una r e u n i ó n aue se ha 110 63 legaa Wrcihir loíi W P ^ o s ae .La ^ j;0gefa suSlie v,a ^ 1 1 ^ ^ ftar Ravlemitós ha dicho que cuando ^ l r e su l t ó harudo. 
de rpiAhro.. .1 1- 00 , • * - carbones y de Aduanas. íb-biv, .sint..!.!.-'.! i-.-a. de la. h idndnbia . ól Uegó a Baroeltona se jugaba an 2o < M M M I \ M M A * V * M ^ ^ 
-eiobm el d í a 23 del corrionte en f„ • * v v v . W ' v v v v v w / > ^ w ^ ^ v v v v v x ^ x v v v v v v v w salms, de las cuales 10 h a n sido c l a u T a m b i é n les i n v i t a a resist ir ipa;--!-Amsterdan, con objeto de t ra ta r do 
la «ifnion!/^ , , , , vamente las ordenes de las autonda-
id s i tuación creada al mundo con Ja , 
p a c i ó n del Ruíhr n>or las tropas ú'&9 de 0™P™1(m-
franco-belgas. LAS M A N I F E S T A C I O N E S DE MA-
La Ponencia, mío llAv.nn Ins F.^lo- ^ ^ N A 
DUSSELDORF. — M a ñ a na, domi i> 
De la Alcaldía. suradas. 
A d a d i ó que se c l a u s u r a r á n alguniai 
otilas. _ 
A g r e g ó que estas saHas de juago es-
El problema de las subsistencias. 
E l s e ñ o r G a s s e t e s t á 
iponencia que l levan las Fedo- p a r a s e n a d o r e s . 
I N T E R E S A a us tec l 
f e x p o s i c i ó n d e P I E L E S y -
uemas a r t í c u l o s q u e h o y . p r e - l aliadas. . 
italban d iv id idas em dos grupos: uno, P G C l d o t d l l d O 6 l p r O V l ^ C t O 
de los que disfnuitalbajn del banaplláci- , U A 
to para efl ¡ui go, como ed Liiceo, y otro Q @ d D d S l O S a 
go, h a b r á manifestaciones en toda ^ 0 , 0 ^ , a 1̂ 5 doce, t a rmünó el p ía - el de los gari tos instailados pa ra ex-
I Alemania pa ra protestar contra la 20 pan-a i a a d m i s i ó n en l a S e c r e t a r í a p la ta r ase vicio. M A D R I D , 20. E í gobernador ha 
o c u p a c i ó n dal R u h r por las f u e r z a s * ! Ayuntan i ien to de las r e c l a m a c d o - ^ S E Ñ O R OSSORIO Y GALLARDO conferenciado con lo» panaderos, m -
s i i í t a 
t a P a r i s i é n 
San Francisco, 27 
: Teléfono 4-53 : 
E n iodas las cuencas 
C( .lfbra.ráij( tamil»i ó n iina'iiifí.istacionje 
de protesta contra las . au to r idad^ ^ a t a . dicha 'homa se pirasantaron ^ á í h ñ ü ile. 
T , - . Í I I ; V . f , ^ r „ a o * e vanas do las redlamaciones aludidas, i .aiece que oiiono bonoi uapie, 
nu l i ta rc^ Inmensas. ^ olliajs n m y aijm(iibl,eSi ^ de.r. samas dií icdli tadas pa ra llevar i 
eza con 
a oalbo 
t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a . 
U N A CONFERENCIA 
Esta t a rde volvió a conferenciar r l 
rainiistro de Fomento con el gobema-¿Y A NOSOTROS, QUE . ? ^ . . y los interesados e n t i ^ i n a f o r - s ^ T__. 
, wnas convocadoras tiene por .mm- l 'AHIS.—W. Poiucarc ha declarado m y r parte de los electoras de t a n al- ) i+ , V • , A dar v el afloaílde, t ra tando deT prohdo-
opnncipa.l Ja dec l a rac ión de Ja huel- que e s t á dispuesto a conferenciar d i a d o s rapnesont antas en' el Senado y r ^ f m ? S 4 C r a J í ¿ Tn*trxúfo á e stubeistemcáiaíS y de abastos. 
r)FrTe^ 0- *m*>. Q m m , Regiones liberadas, lGmt ¡mi6 .dn^nite el d í a do a,Tar en n 911 G u a c í a n antioaita- ^ 1 J 
^ULARACIOX D,E I L E G A L I D A D Obras p ú b l i c a s v ITaicienda mientras flia ofiiciina conrespandianitc l a preson. ,iaíl|a' . . 
« L R L L N . - P n , d isposic ión del Ks- dure l a o c u n a c i ó n del Ruhr . *aa ión de ins*ain,ciiais de jóvenes que A prosenciar aa te juaoio acudirn» D r . m i l I D I Z - Z O Ü I U A 
VIAS URINARIA» SECRETA» 
CIHLIGIA G E N E R A L 
das a T * w y lu' in,!l,-cll,las u^va y ai Oie uomumicaoiones nan sido l a Roguara. ^ gimíettiito de Vergara don Godoifredo Reanuda su consulta, de 11 a 1 ' 
ca,bo prvr ios ;),]¡ados. d. u.nuU g peá haherse negado a obe- Hasta el d í a do ayer se hahian r e - ^ o ^ j ^ ex presádierábe de l a Junta de 5 a .6.—Plaza Vie ja . 2 (ssauini; ; 
naí íos 86 inv i t a a 1f>llos 3os f u n c i 0 - t a s di.posicionas de las autor i - 'mm ^ E N F E R M E D A D D E L m Airma_ de i n f a n t e r í a . P e - o V - T e W n n o 
ó r d e i í01?13'1168 a desobedecer las dadles firancesas. SEÑOR BREÑOSA 
tado ¿ ^ r ' " 1 d i ^ 0 ' s i c i ó n d&1 Es- dure 3a ü m l , a d ó n ád Rulir-. sóTlnSda^m'dlbtrtéobálateihité público de Barcelona. 
de Z p T T ha PaiWÍCad0 r c c i ; ^ ? TENCION ES d ^ p a r l d o n S a s . que f u ^ d T e l E L ' MANDO DE VERGARA 
de temtnv g 0S las ^ P a c i o n e s ESSEN.-HEI director de farrocamn-señ¡OT. á a n J n a n Domiingo Gon^cUez de ^ ha g ^ — d o M mando d«J re-
¿_ Jionos y de inidíustrias lleva les y efl de Co unicaciones han sido a,a Roguara. 
P R O X I M A A S A M B L E A 
L a asamblea de las izqudardas se "'•leilPtf! ría 1 • J I 
ic.% Iars ai3toridades de ocupa- ¿OTRO XUEVO MODO DE RiBSISTIR? C o n t i n ú a con, las al.tanna.tiwws de los r o u ^ r : f ^ ' ¿ 9ajión" de ' tenientes de B i í í f % ñ U H Í 
l ' M Ü S . Cu p-i-i.-dir.. d-.-ía a,v-! dí-.r, i.a:-;nl.:s ¡M, • - ¡ad d'1;' oili'aililí1 d - l distriiin octavo. U U I O « » ^ W l i A l ••• 
bajo dur • c imero de s in t ra- que in tegran el t r i buna l a r b i t r a l finan- ,ta¡n!dlai% dicm Ba-eñosa, 
Andido111 - l a 1ll, ima semana ha c o a l e m á n se halúa/n negado a seguir Oon p r o p ó s i t o de visitaaile lleigó 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVV^VVVVVVVVVW 
En Madrid. 
1.473.000° f 3a ate,ra'a¡dora t i f r a de aotuaind^. 
I2.57g co'n la,)i;ndo disminuido e.i En vis!a. de ello, el Gobierno fa-ancés 
íior. d a c i ó n a la semana ante- ha enviado una nota al encargado de 
•Nagociios de Ailemania en P a r í s d i -
üon vis.iiKiinie n a- i • i 
u n g " " ' ' i n c c n u i O i 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPEC1AL1S1A EN GARGANTA 
Consulta de diex a a n a y d f t r e i ¿g 
Daedia a seis. 
Méndez Nrtftftz, 1S.—T«1 Añono f - ü . 
1 M A D R I D , 20.—.Se ha. deolairado un inoemdio formridaMe en u n a tmí icén 
• 
21 DE ENERÓ DE VJM, %t V f í i t t G 
fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^a^^ WVIM̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVbVVVVV̂ ^ 
D E A V I Q U L T U R A 
M E T O D O S P R A C T I C O S 
I N C U B A C I O N A R T I F I C I A L rece l a m á s conveniente ¡para d i r i g i r 
Esta o p e r a c i ó n , o nuojor dicho 's i , . - estos trabajos, pói-qne coanio sus gra-
fceana, se funda en l a propiedad" que dos representan variaciones muy ipe-
í i e n e n los huevos de caminar su v i - qnieñas de temperatura, se regiistran 
da latente en actual, conv i r t i éndose más» "fác-lillmente ^estas. Emj adelante, 
en polluelos cuando se les coloca du- ipor lo tanto, me referii-é siemipre a 
¿ranite ciento t iempo en condüeiones esta g r a d u a c i ó n , 
de teaniperatura, humedad y vent i la- Recobrada, como digo, la tempera 
ci<3n iconveniento. [Esta &cé aonaigde t u r a de 103° ha de procurarse soste-
con «¿I empleo de: m á q u i n a s , a las ner ia todo eil tiemipo que dure la in -
que los adelliantcs modernos h a n do c u b a c i ó n , advii-tiendo que aunque 
tado de u n a perfecc ión ta l que as;- tenga oefclaciones eftitre 93° y lOo" 
gu ran eH éxito m á s completo. no Ocurre nada, pero reipito que de-
Coniocido (ejl increaníento extraordi- he procurarse .que se sostenga en 
nar'io que el consumo de aves 'ha to-^o® 103°. 
mado, f ác i lmen te se camprenjdie la F R A N C I S C O E G U I A Q U E V E D O 
necesidad de La inouibación ar t i f ic ia l Alceda y enero, 1923. 
\ a ' V v v v v v v w . ' v v ^ v v ' v v v v v ^ i A ^ \ A ^ A ^ A A a « ' V W i a w v > 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
S i : s i u \ l-X Tp.AORDINARIA 
JAEN, 20;—Ayer ceüebiró el A y u n t a 
miento se s ión" extiiaioirdiinairiia pairs 
pa ra proveer los mieiicados. 
E n los Estados Unidos de Norte 
Antóriica existen eriadores (Farmas) 
de ¡pollos, caipaices i lo producir cien 
inüíl a l íiño-, y es m u y • frecuente el 
caso de que nno solo lance al morca-
do 25.000 o 30.000; cosas ambas ab-
rsolutamiente imit-osibJcs con los ipro-
cedimienitos antiguos. 
C i t a r é , a d e m á s . Ja.s si.gui- iil. 's ven 
ta jas de l a incubac ión a r t i f i c i a l : 
1. B E l ñ lndus t rua ipuede provocar de i a aliercic.n de afloaád©, en 
3a i n c u b a c i ó n . en da ópoea <!ue 1c ^ - " ^ dfe dinnislón del s eño r Aponte 
plazca. S« |ni-i)ci'(]j(') a-la. vo t ac ión y resuiKtí' 
2. a Puede regular ila p roducc ión «i coiuoej-ail regiionallsla don 
e n consonancia con sus medios eco- ^dIrl? BairalaiSj pior 17 votos de mayo 
n ó m i c o s y sus mareadas. . r ía . 
3.11 L a o p e r a c i ó n e s ^ a L s o l u t a m e r í L o s ^epreseni taní tes dle todas las mi . 
te m e c á n i c a , v d i r ig ida ' { w el hom- ' ^ - í a s o f i \wiemn su leal civopsnviouM 
Lre Intelüigentó s in necesidad de so- •'d seími' Pararais, o' quie mamlfesitó qur 
meterse a las vo l ' ¡ d i i d - s v excitacio- ( l ía W** (i&ycni de prestauHe su apo 
nes de l a mayor parte de "las cliLecas ^ abandionairá lia Alcaldíia. 
4. a (Consecuencia de lá anter ior) . S E Ñ O R A AHOGADA 
Las segm-idades- son inf in i ta inpntr M A L A G A , 20.—.A ú l t n n a hema de Tf 
raavores, h-a^Ut efl•' pumiffl de conse- uoel,e ayen* fué hal lado fkteund-
g u i r que l a ipéidida do huevos (sien--0111 las '•'•?tV:^ inuielle el cadávcir d' 
do fecundos) no paso do! 5 por 100 ' ima señíW1a- 'ul ' pai'&oea- de clnicu^int 
5. a L a iKim/pieza v d.-sinf, , ción d-> afíi0^' que 'no hty sallo idienlllicada. 
Hias má.qiulinas «aran-ü/ .a. d - piojollo . T ¿ViífP'S^^J-^1^ i 
y d e m á s jpOá^ás, i o n frecuentes m k • ALMEiRIA., 20._E1 Smdnoate de te 
i n c u b a c i ó n n a t u r a l . nrovaianios ha. oelliebriado-una j u n t a m 
PRACTICA DiE l'.A IXCT i ; x c j o x indllnarla, a l a que asistieron m á 
Me re fe r i r é en todo lo qu^'si-iue áí s?ci,."s- " . . . 
modelo por m í exi-r in-- .nf ado, une es , Se- wmi ih ró una cumiaron para qiv 
una m á q u i n a dé los Estados IJnidos' í'^omi,.1'11,e to'rIlaiS ^ ais.pn!Kwaonie® d 
marca P-v kPve.; enva descrMsicm ' •sonaos. \ 
m*rn e« lá ¿ t á S * \ M O F I C I A L ES PELUQUEROS 
L a c á m a r a es un a. iriodo de ca jón . f & ^ J ^ b e m a d o r .Interin-
de baja? cuadradla, de 170 v de al J ? . T 1:1 yjmt"a de una comis ión d 
t u r a 1'50, de madera gruesa; v hiél, 1 M ^ P ' ^ s .que fue a ped-..rL 
t r aha iada m ¡un tas , v (•¡, r r ; I K ' , ^ tOTipfla l a j-onnada por p a d 
v is ta de cuatro ventanillos. ^ - ^ r I J ^ ' ^ 
loe cuales tieaan mi r i l l a de r rhda l : : ^ í ^ , ) ^ / / ? , V.N l ; S ?"AI,niN n i ' ES 
en el in ter ior lleva, cuatro b a s t i d o r - Í S S S T A ^ m • * 
de madsra. con fondo de tela m e t á - ' S ? ^ - ' empaiei&araio de m 
tica, en cada uno die Ies cuales hú*- (]& « a P ^ c i J l i o s dondte recieiniN 
den co.ln.rn.rp^ Ji© hu^vr-j l a une Va 11 se .produjo u n escánidialo potím4 
[para Ja m á q u i n a u n to ta l de 60o'. E-i - f ^ ^ W 9e a ^ ^ b f a g ^ a"'f 
foco de caf le famón es exterior v - andn quie no se le pagaba, nos dic-
adosado a uno da los lados- de la f ? ^ <^Dni,ac.i..n no es exacta, y ' 
c á m a r a y e l radiador e s t á compuesto :'\uyv Pr"ie,)a de 61 0 es que dneha - , 
de tubos de cob.v, por ios que circula ^ ha ^ ' ^ d o <a los Tr.bu.nanf 
vaipor «le agua. La m á q u i n a es tá do l o ^ d'lce se le a ( M r 
t a i í a dtí auUomatiM.n. i-ara reg^la.i- p ^ n , T ^ NÍTs}oo HiftlMiFJRTFÍMTCÍ' 
l a tem,peratura entro ciertos J imi tes ^ ^ o ^ í ^ ^ ^ W 
C h a r l a s . 
L o s c a b a l l e r o s m o d e r n o s , 
pumita de l a leisipádai; pero ¡ouáffl 
hay que dejian el honoa- detrás de 11 
puerta de eu casa y buscan el'desasí 
para su modlro! ^ 1 
»iNo sé sai haibliaré d&mositranido f» I 
tiocluerí'a y egioismo, Dioem rnaiiclios nf'l 
dielben suiprianáTise líos degaffos; I 
no s u c e d e r á esto mientras las'c^*l 
llanos modernos oonaetrvien la t m | 
c lón de los buenos e s p a M e s . » ^ 
No haiga caso el lector de naiéji 
i e las oons lde rácáones del amigo 
lovail; él, como u n iluiso, de t ía v ^ l 
les l ó g i c a s y dosciail•liadas. Por j»! 
luna , . los lamoes de hionor esoaaeaji I 
no abundian esos mO(derinos cabaiuj 
3on l a Edad Medáia dentro del cuprr? 
D. CAMIROAGA 
e r í a S U l I J I 
^elojei de todas tl&MB y fonna^ | 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMO S Dfc E N C A L A N T E . NTJlt i 
doñeado ha intareisadio de los aitíáprieí 
H N T E R E S A a u s t e d v e r 
l a e x p o s i c i ó n d e P I E L E S y 
d e m á s a r t í c u l o s q u e h o y p r e -
s e n t a ' 
l i a P a r i s i é n 5 a n Francisco, 27 
u n t : o í l a i c u . TeIéíono 4,53 
o'vvvvvvv'wvwvi'vvvv lAaAA.ooa'wwvva'vvv TA v\ i/tv-
tes de su juinisdiiociión que lestuidie^ 
;1 a formia de arbi tirar recursos par. 
gracias a una,.váil.vxiil-a aocionajáS \gp¡ 
una palaniquita que obra, n sn vg'j 
^jor l ' i d i l a t a c i ó n cjuifi e.^porlmenta .'i 
caJentanse; el todo va mionj&dk) s< 
bre cuatro patas que asemiejan. ó VLÍÍQ 
mesa, y le da.n Qegp&cto d " nn bonito 
mueble. 
Creo que el modelo descrito es 1? 
ú l t i m a palabra en la cons t rucc ión d. 
estas máq in inas . 
Se sumin i s t r a cil calor por medir-
de u n mediero de ¡petróleo (t iéno 
a p l i c a c i ó n de gas y ca rbón) q-ue'ron 
fciime m u y ipoco. 
^ La o p e r a c i ó n de incubar se realiza 
d e L ^ S Í i o ? e . w F S : ?Ú 3 Ios N I Ñ 0 * banto-ienitos de Rusia: 
Preparados los huevos,-de)I modo ¡Gó.n el mismo obieto se convocó e. 
apuntado en m i pnmier a-rUcnlo. al m Fei-rol una r e u n i ó n d-e damas 
t r a t a r de l a incuibacion en general. l í ensona l ldades y se a c o r d ó n o m t o . ' 
se nrocede a hacerles una seña,! -con Llim comi? ión para que recaude f o -
laipiz, en uno de sus laidos. Creo lo ios 
m á s conveniente uno ero/,, con! lo? LA ; OLUCION D E U N A HUELGA 
brazos m u y largos, de motín que en O V I E t * ) , 20.-Mn el gobierno oivi 
h ra l a mi t ad dd l a suiperftcMí del ^ ha rennido l a conuLsión m i x t a d 
huevo; hecho lo cuati se coLpcan en patronos y obreros mineros de l a E n 
los bastidores, todos con la seña l ha- are9a mieva. paira estudiar l a s 
c í a a r r iba o todcw con ella bafcía ¡u^ ión de l a huelga. 
abajo, y se nntrodiicen en la máqu i - ^aspecto aJl -conflicto de Tevereia, 0 
na, qfue habrá , estado encendida ?i .rebornadoa- tiene l a i m p r e s i ó n de qu-
horas antes, y se , observa el deseen- lSe . a e i & á n las minas. 
fio de t e m í p e r a t u r a exipe r imen tado por L0,s ALP4Ur;AT-RROC! 
rae 
sobre poco m á s o míenos, l a m á q u i -
n a vuelve a tomar su t emípera tu ra y 
l a incaibaclón emjpieza. 
L a i n c u b a c i ó n so . roa l i / i , n l l i ' ! -
l ' arenheyt . 
Lai g r a d u a c l á i í Fauvidicyl m$ p¿> 
A i b a H o A b a s R u b 
ME DIOO-GDO NTQLOGG 
«ARGANTA Ü k m t V OIDO» 
ie H i, iii, Sanatorli Ut. Madr**-
1» * í y de 4 a 6 Wad 
A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedadel de 
nifioa. 
{Viuda de Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE D I E Z A UNA. I . 9.7 
SAN FRANCISCO 27, SEGUNDO 
fíran P í n ^ i o n a í o E o í e g i í 
SEÑORITAS DE FODRIGUBZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva cons t rucc ión y & 
todo confort. 
Por disponer de amprlios locaíes W 
hacen grwnrlps reformas en el Inter-
ruólo <• nieriin-pensioni^tas. 
SANATORIO DE A L T U R A E N A V I L A 
Ell gobeirnadoi- q u e d ó m u y bien i to 
presionado. 
E L SEKOR CAJAL 
A L I C A N T E , 80.—El sefior Cajal, des-
p u é s de v i s i t a r l a instaRación que se 
e s t á haciendo para l a bniigiada eanita 
r ia , mai rahó con su esposa a Alcan-
t a r l l l a . 
H a sido m u y vlsiibado. Vo lve rá paira 
inauigurar el edifiedo de la. brigada. 
CONiGURSO DE BANDAS 
BURGOS, 20. — Y a ha ¡puM loado 
Aiyuintamiieínto eil progiiamia para el 
oonouirso de bamdais que se ce leb ra rá 
en esta oajuitail el d í a 30 de j u n i o pró-
simo. 
Haibrá tres premios : de 7.500, 4.00r 
y 3.000 pesetas. 
¿UN CASO DE CATALEJPSIA? 
IJuAENA, SO.—Hace seis d í a s falleció 
m esita c iudad l a sefiiora d o ñ a Maríb 
Blujiafliance, mladre del distiniguido le 
'raído dion Antonio D e r m ú d e z ; pero, t¡ 
>esar del t iempo trainscuirrido, no ®( 
'na dado suipultura al c a d á v e r porqiii'' 
>;ste no presenta sinltomias de descom-
íosición n i h a n perdido los múscullo* 
a «lasi t lcidad noa-miál. 
E l oaso es t a n extraoadilnairio, qn.ií 
m eil pueblo e s t á siendo objeto d( 
i.ni i nad os oom entar i os. 
U N I N C E N D I O 
M A D R I D , 20.—'En l a madrugad-
ú l t i m a se dec l a ró u n violento inoen 
l io en el labora tor io qinímlco de un í 
anmacia de Carabandiel Bajo. 
Las p é r d i d a s son de cons ide rac ión 
A S A M B L E A PESQUERA 
M A D R I D , 30.—Los elementéis pe? 
meros del Norte se proponen cele 
hrar u n a asamblea con el concursi 
del Gobierno. 
PRO-SALTOS D E L DUERO 
ZAMORA, 20.—Organizada ipor la-
clases mercantiles, se ha celebrad' 
una m a n i f e s t a c i ó n para ipedir la i r 
mediata r ea l iyac ión de las obras d 
los saltos del Duero. 
El comercio c e r r ó sus-puertas y lo 
balcones fueron colgadas. 
E l Ayuintamlento ipresldió la, man ' 
"eslaciíni, en l a que figuraban todo 
'os elementos industr iaies y merca! 
dles. 
LA ESCUADRA INGLESA 
VIGO, 20.—Ha fondeado l a escu¡ 
I r a inglesa. 
UVVVVV%A^VVVVVVVVVVVVVVVVV1IV\AA^VVVVV\VVVVV' 
Notas deportivas. 
H o y , e n l o s C a m p o 
A las once menos cuarto iuaiaráiV 
•omo 'tenemos anuncilado, el Eclipse 
^ ,G imnás t i ca . U n liuien pantido. 
' De co imín acuierdo. amibos cluib 
'am deaiignado a rb i t ro a don Ronnuia1 
lo B a l b á s . 
—Por l a tarde, a las tres, t a m b i í 
^jjjo el mismo arbiti-aje, y por vo iu r 
md de los olubs oontendientes, jugr 
•án el New Rac lng y l a Un ión Mar i -
irrta. Oltro' buen encuientiro para su 
'erie. 
E N M U R I E D A S 
Pa ra m a ñ a n a , lunes, l a entusiasta é s tos d i r i m a n su® cuestrioñes co 
Sociiedad deport.iva, Murledas F . C , .]tí0 ]og rufianes, a palios y pufladias. 
i a organizado u n gran programa de „ A d e m á s hay un encanto sutolimt 
icstas, con mot ivo de la festividad ^ il(>s pnepanativos de l a muierte ca-
le ,San Vicente, patrono de áste pue- ivajllerescia: ell nombraimllento de IOF 
"od©. padrinos, l a p rapa l rac ión de las ar-
A las tres en punto se c e l e b r a r á en miáis, etc., pulesta a, u n e sp í r i t u reñí-
'stos campos un boni to par t ido de ( j , , ^ 'Co,mio el m ío , l a voiuintuogidad del 
dot-ball entre u n equipo Santander i - ,.&0 en oa/pill'a con l a confianza del in-
IO y o t ro de esta Sociedad, y . a con ¿¡uj^o a(l l legar a l pa.tíbuílo. 
i n u a c i ó n , se c e l e b r a r á un. animado ^ m[ profepiión l a de m a t ó n 
•aille, annenizado por l a br i l lante han- rvatáaateMÍQ con eil escudo de l a oaba 
la de los Exml orad ores míe , para tal neilosidad; es una remembranza tar 
'bjeto, ha sido contratada, ^ aquellos caballeros jine+^s en 
Por l a noche se c e l e b r a r á n t a m b i é n (VQ p̂pj] qU(e p iñén en nóhile l i za pyr I r 
-nimadais verbenas, amenizadas por ^amia 0 l a infl.uria solatpad-a,-
a referida, banda. »Tenamios ios mbdlerríós cáballerioif-
Estas y otras fiesta.s de c a r á c t e r j ^ o h ^ (ndícu los imitadores. H o y er 
le(]>ortiivo que a i i n e s t á n en proyec ouiaílquileir sujieto se OTee pon die 
o iserán, segiuramente, u n buen a l i - ,^a\i0 a desafiar,' a nombra r los pia-
iente para, que m a ñ a n a se vean I|il1iinl0;S) a c i tar l a cáballeaiosidad y e' 
mestros campos a n i m a d í s i m o s , co- .iónica./ oomio puede citarse a Pairltaig 
no es nuestro mayor deseo. ",rie| y G a r g a n t ú a , como' renresentan 
. A T I I O S i m ¿e ](a g l a t a n e r í a . Por ellos juzgan 
a los d e m á s , y es t r is te ¡sí, señor : 
COMERCIAL F. C — A L - ^ tr is te que l a gente ]Dreste o ídos Í 
B E R I C I A SI 'ORT : : : : ogi;OS nuercaderes d!el honor. 
Hov, a las tres, jn igarán un n a r t i - «He tenido casos en ' que más dcsia 
lo amistoso en los campos de la A l - fiados se han negado a batirse; no p-v 
'er icia los equioos Comercial F . C. aso los he oonoeptuadio poco oall>alle 
> Alber ic ia Sport. ros; esos que no admiten l a nobíle lu-
Los jugadores de -la Comercia.! F. í-ba pama solventair lals querelláis per 
j . , Genaro. Armas, González . P é r e z «omiailias son los que, m á s tarde, sr 
^et Río . Domingo. A.rmais, Serrano, nm/frenitan con uino y le rompen- l a ca-
Sfaflisa, Paílomei-a,' Conde y López," se heza dc -um santenaizo. Estos señorojr 
•vresentarán boy. de doce a doce v ^on temibles: demuesifrain, al parecer 
media, en San Celedonio, mimero 2. nobardla cuando reciben l a v i s i t a dr 
D A R I N G CLUB 'os padrinos; pero d e s p u é s ^ r e a c c i o n a i i 
Esta Sociedad 
Santander F . C . C o m e r c i á ! (reser 
U n amigo me escribe desde Méjacc 
y me da l a noticiia de l a muierte de ur. 
s i m p á t i c o aventurero e s p a ñ o l , r e ñ i d o i 
amijiemiego, diesltu-o en el mainejo- de 
todas aimiias. 
Me e© gmalto recordar a Ricardo San 
iovail, a quien conocí en u n cáifé de 
la capi tal de Méjilco, donde se reuman 
ios perlodlstajs aztecas, y creo, como 
nejor necroloigíia, ci tar sus opiniones 
/ beohos por esas t ier ras de Dios. 
Este cailavGHrón empederaildo mantu-
/o enhiesto en l a capital azteca ed pa-
lel lón que l a fama le o torgó , baitién 
'lose, a diestro y siniéistro, cOn cuian-
os se le pon ian deflianbe. 
iSandoviall demiositraha en sus con 
sensaciones tener u n a filosofia poco 
•omún. E r a h e t e r o g é n e o en su modo 
le ser y pensar. Defensor a c é r r i m o 
M tópico de l á t r a d i c i ó n , considera-
ba como caso de honor cualquiiei 
-.taque a los e s p a ñ o l e s o a l a n a c i ó n 
londle h a b í a n nacido. Por eso se ba 
ió con infeílioes que nunca h a b í a n to 
oado u n a rma en su mano y qur 
asaron lanzar al púb l i co ciertas fra-
cs despectivas para los peminsuílares 
Ed honor, paira él era algo sagrado. 
onsidoraba a l a mujier como u n ser 
nitan^ible y d igna de v e n e r a c i ó n , nc 
emleiido esorúpullos de abandonar a 
x inifeOlz quie h^aMa c r e í d o en suis -pa-
ilmais de amor. 
Paiia él no h a b í a tribuinalles de hó 
'lor que arbitrairain -cuailquiier diisgns 
illo con otros caballeros. M e d í a a los 
on ubres con igual mieidida y daba be-
:g6mnola a cuialquiier <mii<imamujcbi> 
me le estorbara. 
U n a vez, y con motivo de algo qm 
soribió u n ta l González de l a Piedn. 
n el d iar io «El Azte.ca», que ofendí: 
n cierto m o d o al paitrlotismo de Ir 
gachupiines» (como l l aman en M é j i c 
los españolieis), Riciardo S-aindova' 
bofeteó a l redact.or y le dió su. tarje 
^ d e s p u é s . González de l a Piedra etr 
sn muiohacho c ó b a i d ó n , aunque bor 
adoso de c a r á c t e r , que no quiso' m 
i r tan joven y solloitó el auxiiiljo - dei 
•enera! X para el aiTegilo del asunto 
w o sucediió que dicho general! t o n y 
1 lance como suyo y se baltió cor-
•.andovail. Sa l ió - aqué l malpairado 
op l a -pérd ida de un ojo por un p i n 
l íazo de l a espada del e spaño l . 
Como éste, muchos casos pudier i 
ontar del aventureiio en cues t ión : 
ero ¿ p a r a q u é m á s ? 
Ciertos daitos de su v ida t ienen e 
Jbdtr rom,an'Oeisoo de los oaballeirop 
ndantes. Me diecía u n d í a : «Yo m 
mgo por valliente; pej-o te confieiso 
migo, que a veces mié complazco er 
o s a ñ á r a qulienes sé que no aciertar 
ñ a ponerse en gulairdiia. A éstos lo> 
ilei 'o levennente. 
«Cons ide ro él" desaf ío como i m adtc 
a-opio de caballeros. No es posible 
M i l i M n 
y Caja de Ahorro» de Santandu 
orandeB facilida<iei para aparto I 
•« CTientan coiriente de crédito, coi 
iarantía personal, hipotecarla y J 
adores. Se hacen préstamoa con w 
ant ía personal «obra ropaB, ef̂ LI 
- alhajas. 
L a C a j a de Ahorro» pagi, I m d 
ul! pesetas, may<^ interé» q u m 
'emás Cajas locales, 
\bona los Intereses y «emestraloÉ 
ft, en julio y enero. Y annatmeakl 
estiba el Consejo una cantidaí B» 
\ premios a los imponentes. 
Las horas de oSclna en, ©1 tM^], 
1 miento son: 
Días laborables: Mañana, ia 
* a una; tarde, de tres a cinco, 
S á b a d o s : Mañana, de uvero « cu 
*rde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d la i fetitow» » 
n w r-wrtó v- t i r a n a los padrinos contra u n a e 
quilma y al! rivail le abren l a cabeza. 
Los desa f íos son cosa seria. No ba-v 
a M 
/a) . Arenas F C. y Esperanza, en- d j modlemos cballeros 
den u n delegado a. una r e u n i ó n oue f ramiánt.ioos del a r m a v se ha 
e n d r á l u g a r . e l provnno lunes a las r0,p,t:ll,1(,s ]mr S11 destreza. Cadf 
«too de l a noehe. en g. fTomicil.o so- ^ d m l dado poa- nosotros es un es-
inü Rua.ma.vor. 30, .primero, c o n j O l < cons.id,er.a,ciór. 
nn de e n t e r a r ^ de u n provecto que ™ ] a s p ^ Bsí,0 lo OTnis,ild,eTO nomr 
E N BARREDA 
E n el campo del Barreda conten-
l e r á n boy. en pa r t ido amisloso, el 
Siemipre Ádelanite y €11 equipo pro-
oietar io del camipo. 
Los jugadores del Siempre Ade-
lante se p r e s e n t a r á n a l a una -y 
•unrio en la. e s t ac ión de los ferroca-
rr i les de 3a Casta. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los jugodores del Ra-
l i ' n n F . C . Gaildo,s. Ca a m a ñ o . Fer- f «ntermedades de la Infancia po-
n á n d e z . Iglesias, P e ñ a , Torre. Rodr í - el médico especialista, director a<f T' 
guez. .Ubendea, V"ga. Romillo, T>er- Gvt* de Lecbe 
mit , i'M.ra PÓM '•n/i ientren P s k l n p M M l a P í n m d l 
••n lo::. . 1 1 , Alber ic ia a laa r a m o r B f B ü « C I O f B I 
nueve de l a Tnnñnna. ipara jugar el •# KWgoi , - 7.—De offia I tUP 
Especialista en enfermedades i ? ' 
aarlz, gargants y oído». 
G á M l t á de • a 1 r 8* • 5 « 
I Z U L m m , m m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N BU ÜLASB 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa-
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
mmmm 1 • ! 
Casa eapecial en ropa blanca* 
Calle Juan de Herrera. 2̂  Tel. U*. 
A g t B d a d é l o s 
a u t o m é v ü e s 
PRECIOS PRANOO BORDO CADIZ 
Chassis-turismo 2.645 
Turismo de cinco asientos 
con arranque j llantas 
desmontables 3.910 -
Ohassis-camión, SA61 -
Sedan... . . 6.175 -
GOMEZ KDIZ R E R O L L E D U Y 0.a 
Garage Moderno.-Calderón de la i W j i 
«VV\W\A(VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Sale de Santander. lu^J 
miérco les y viernes, a las 
creo : a las 16,27.—Mixto : a lafi 7'í, 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO J j 
Salidas dd Santander, a las 
U,5 a 17,5,—Salidas de Bilbao, a w\ 
7,-40; 13,30 y 16,30. 
SA NT A N D E R ^ I A R B ON 
Salida de Santander, a j a s 
Salida de M a r r ó n , a las 7,5. ' a | 
SAüMTANDER-LIERGANEb ^ 
Salidas de Santanider, a las 8^ 
12,20; 15,10 y 17,^—Salidas de ^ 
<:nirs, a las'7.15; 11.20; 14,13 y ^ , 
SANTANDER-ONTANEDA ^ 
jas '-J' 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de ' 
Salidas de Santander, a la^ 
neda, a las '7,6; 11,23; 14.32 y JS,13-
F E R R O C A R R I L CANTABR^1' ^ 
Salidas para Oviedo, a las o 
13,30, • .r og y 
Llegadas de Oviedo, a las ^ 
20'51- , .A 15. Salidas para L i a n es, a la i('>J9^ 
I legiadas de L i a n es, a las ^ ' j ^ 
Sabidas para Cabezón, a las 
y 19,15. # 
Ucgadas de Cabezón, a " '• 
15,39. , , jner i 
Jueves y domiingos, y día-s ^^<$A 
oado, ipara Torrelavega, a 
Salida de TorreJavega, a .lllS 
cuerJ 
las 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a 
CRONICA 
p o l í t i c a n a v a l d e d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
yZei tos Aires puMiitó 
neivtiisit'ai miaanitimiíi 
uc "últinitís luúmiaiios um iiiitercsant' 
61¡Í<ni3o, 4)Oin(ien<i« de mairufiesto 
''{[\r¿ y lumánoea política, majítim 
dtoin Antand 
í S o aWiciuio, nesirniiem dfe tod'a 
'jos iniciativas y pinoyectos náutico 
¡M señoa1 Miauina., ha sido la caiuis 
fífldiicaa- unías cuiantas cróaLea» a ta 
I S i e t ó e s proyectos piara qm 
nieslros leafcoines puiedaai apireciif 
Saraawnte la maííKstrafl y patriótic 
ISbr del ilustre hornibre público. 
aan-o es{á, que nos'ot.ros, para 11. 
vai* a c31̂ 0 eí^e humildfi tra:bajo, nr-
Ueimis visito en la iriialu'diilwle meces 
ítad de bei'ei' em fuentes a/jemas, o; 
Lmrdo datos de aquií y.de allá y aira? 
Mtéúlw a nui&sitaa. imaincra. , , 
Cmiooido es eO . cafluilio quo exper 
¿eolta dioin Ainíoniiio, Mi:u ira. por k" 
(eosíus miaríti-mias. De este canüño hin 
Waíido las múilt.ipJeis iniciativas qv 
ha laínzadD deiitro y fuera del Pa 
iniicaativas qme. llevadas 
ja práctica, hubieran evitado in.uch 
gjonos siinfiabcres y kis ta-em-ondos ra 
¡guatos y gnawl&s discii|«Uñazos • co 
tfu» se" lia afrciuadn en vairiiais 
tforostóDa-s or.T-ii.M '.- a iiiiiestm M 
tím. 
Itos fimes fuermi los que se \wof\r. 
¡so ¿I sañoir" MauriL-con su canupaf' 
| iiiiaríit.iina. 
.Pliiiaiiieiiio1. Î ngnvw la eroacic'íu d 
Ifufia'zas nava:!es en la medida que 1< 
Irmureos dd Tesoro -le peírm'itiemn, -
Segunidio. Üoniseig;uiir la compile'* 
I }teoaigi<U!iizaiciáni de la, adinii.nistnac.iñ 
de la Aimnaidai, comió condioión pr 
via pana qwo Im» s/eiivieios que ést 
pnestaise se' hialla-nam em consonianoi 
lean loa salcrifieios doil paás. 
Hie aqjuí dos fines adrtnjrables, sn 
Ima y oonnipeiMlio do nina, política ni: 
Irtfejmiia,, capa? di- extirpar todos 1 
rattte míe ilwn adqa.iriendo tan int' 
[reisainrtes poiobten-'.a.s. 
¡La baise d-? qir- partía el sefr 
iMiaura ana. en neeaiiffwsn", la ínecesid^^ 
kiie tieoe Esi|?ia¡ñia. d̂ . unía inupoa-taji* 
Mwimi!, torio • d:e îneiniia,, como ci 
Weiroiail. 
Aflatéis ei! dtesaN.iie colonia;!, ean 11 • 
Ifsesián deil Congiivtsn, de J;i de miav 
uk 1390 pin uní discurso pronuocia.'1 
par ftl señor Maiuria, bizo ver con el 
rfed miarid.iaina ln n.ocesa.ria que er 
pam_ Espaoia imo givain fiierz.a nava 
Wrwlá.ndioise en qiue t^nemnis par ITK 
|uwol¡ imn i viiMi-ir'-i v irnns cod 
eiatlas isflias en el Mediterráneo, .c 
m todo cnand'n c,oi p^ia.ba abriemid 
e! cmtiinien.te afir!cano a. las expar 
m m enmoiwais. Ina.nirind.0 ail misjm 
Um\ro mmcUni dcil arcbip;él.a?o. • d 
olíais CMi(aIHals, de las Anüillas 
fie •••(viva, 
;|Pa.y quiien opina—ribera en la 
m d- 15 de abril d- l̂ OO—mie Es 
no n.3ees.;la, Mar ima. -
«vn iioy de los cnû  creen que Tí 
ijecesita miucbo, ¡n.excuisa.bilenuente 
J" ^m podcimifiis e< cos^^ar um?-
afóriim, y pato nos obliga m.á/. 
^wisicar nair todiris Tos rimieone? 
se mialigiaisita o] dinero e impe 
<h' <nm se mailo-n^i,..,, 
.li l i l í ]? máis hm,1,n fl'p roaP 
Lg^ ._ Miiml,nais P.? o.mipiTwi.bam inirpo-
« m W i a s camifldade.. on co^as d. 
inania. nT^rl'irais se p^p-aia^ 
í " ^ ' nareefa casi'de b 
mdisp,,.;.,,,,, |,i;|irn sn flACienwn1 
é & A ' T ' 1 ^ — ' " : I Ta mar 
' ' - ^ r S T é - lflis """eaaiuiiinduDdes. 
t,,¡:i1''"''1 ^ Hi-difemucir 
ci^iml v d? 
abamdr.-
• os asnnilos no fue 
enisira.ndp.cimiien.to na-
&n isoo",511 Pxr'''Wión exterior. 
H S,, fnn,v ^ranra m.a.nnfcsta-
B W ^ ? ? ' 1 ? ^ " ^ ¡ ' ' 1 1 ionto de nu. 
S w C ^ f ^ saz/m más 
KeoeSS^ 'ex'terw' y encarecí. 
m S ñ r m- a hal 
qn"" 
i .ia la 
WWI' !* ^ 10̂  f'^raas navales..' j . '•,~--'UMri'ia- «pile! iia prtamera ve/ 
eWaBpin ' ^""'"ft en una aaierrr-
tir ^ S^SR,;r,,n;n,,es ^ ' ra ^ " n ^ ¡ a s y l Ba1'^',es. Tais islas ra 
^ ^ L ^ 5 ^ ^ ^ de Africa. Es-
'̂̂ emea; rh "Z 0iníP niini-"''iia potenicja 
^liedn n T i '*,*fiini(li0 iMinou.isi^ir .a 
Pwá no a ffn'e oJ Pueblo espaíñol 
y ^ m n ^ las po^e 
Tedero n ^ V " ^ vov lo míe 
^ • « t a ha ?0 a ^ ^ ' a d:e W1^ra 
r'n l a ' f n ^ radican-, prine;ipa!I,men-
I ' ' i ' ' 1 a-T1aval1' V ^ marión. 
'n;i desemaJo Vl0fna ^^rimnd.ida por 
''"'"'"̂  mn ^ " ' ^ d a r í a que ba 
- s T ' O L ^ l^^lániToila en lo. 
i ^oarlam/ n'llCinis- ^ " ^ ^ i ' f ^s. juisilnf 
paiglairjia.mias -ai un 
^ £ ^ S i(lr,as ^P i t ió don 
MECHELIN 
-ae v j j ' w n r . o CÁNTABRO 
CaMISIONiBS BÑ EL EX-
TBAN.T,ERO • : : 
Coni eil fm de airmoniziar y nriiLficar 
ais variias disipioisiejiiO'ni.'s que, actmaJ-
aenile regullaai los- auxilios que el Es-
udo oonicedie all pieaisoima/l de la Ar 
oiaida, que en misión ofioiail viaija poi 
1 ExftnaiiijeQX), y ©vitair de oat̂ i miodc 
KS dudas qnxe la asplieación de tó le-
isBiadio ofrece a Tas olvinas li.scai'.es. 
0 cual oriigiiinia freouantes rect ifieaicio-
.es die abioiinois can datñio 'dd •-vrvi.ck 
. dieil pen&oniail, se ha dispueisio que 
aira eil aibomo de Tos exi;ja-ei9adas au 
iilios, se obeieirvein lias sígu/ieinites ike 
la®: 
a) Al persa nai de la Arma/dla 'qu: 
m destimo o en coaniisiórr se î paisa 
ortaido paira el Exitaianíjier^, se le fa-
ffioibâ á tiiisitals d/e ^ ^ r a í í e por Ja 
tal regUaiinienitamia hasta o! inieirto dt 
aiibairquie o estación fron)teriz.a en la 
en/ínisulla, enienidiiéndose. po.r yíá 
'.'glaiiiKvnitaria la miás oiairta, y v.n ra 
as do uiiigenciiia juistifica.iJ'a. i a máf 
ÓJliida. 
b) .Las indenmiaaoionies de la Pe 
íneuila. se, abonarán desde el día di 
Tlliida del ' pumito de residencia baste 
! die salida de puierto espa.ñül o de 
uso por Ta frontera: incJuso el j a i 
icr día y eyduso el seguindo. 
c) ÉJOfS viáticos d/el Extranjero sf 
. m i.puiliarán, ppir la. vía ,niás coaita 
11 ué (1 i au ú o j usitiñciacáón de oirgiemicip 
oír Ta más rápida, y se alliouiarár 
esde el pase por la frontera o la 
'ilida de puerto de la Penínsuila. 
Pura &] ci'iiiiipuilo de di.'-iaiiu-iais en-
e la.s capitaBes domdic F.--| aña nian-
"ene! iiepiiiasenitac.biur da.pllonriilica., se 
taTá a T¡L« que señakr pjL, cuiadrr 
probado p<tor reaíl orden ciircular df 
sitado, die 23 de julio de '1900,. cor 
ns niodiíicaiCíkimeis que en ól se initro, 




Uiraois' plivatais -jiapoinrisíos. liain huin-
do-oeara de las itsía. SalíhaiHnai e' 
í̂agíiifclro rulso ÉWlag^aí y el >iílle!t< 
Vana». 
Fí. (Sáfî Janlteaíto die aambes ,bii;iqiu ;̂í.-, 
•vé añiles saíqueadio poa- jas pirata. 
Upolfesiels [yj ¡saus itripuilaiiiiles 1101011001 
rtos. 
• De ViliHKMvoisitocik airuinicjaji. qiue di-
•ios piinatais fueron .delenidirs ail des-, 
1 ib arcar por ordem de la Policía, ja 
oinesia.' 
MOVIMIEiNTO DE BUQUI'? 
Emitrados: «Cabo Quiejo», de Wjsa 
•ra y esicailajs, con oarg-a R-enerak 
•Cal 10 'J'res Forcats», de Gijón, cor 
Tem. 
((0 r-iio», de ídienii', con ídem. 
«Mian-ía SaimtiUisite», de Flasajos, en 
asil.re. 
«Comcb.ita.», de G.ijón, en ídem. 
DiespaicPaiaidcIs: «tiMairíaí ^aiat i utste», 
mxi' Bilbao, con cainga. gOTea-all. 
«Cioncbiitai), para. ídem, con ídem. 
«Lurisa», pora Gilai=igow, con niine 
?aH. 
«•Ca8jó QUBÍO'», pían-a Paisajes,, con 
?ar^a generaL 
(cQ<tibo Tres Forcais», para B'ilbao 
don ídem. 
•Señora viuda de Zaimianillo; Atara-
zanas. 
iSeñor Vega; Martillo. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente • 
Comidas distribuidas, 64-6. 
Transeúntes $ue han recibid o» al-
bergue, 11. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
l e n É d o s . 
• I M A D R r 8 i 
Las mejoras HNGÜüflS y más baratas 
N E W B A R R A C f t i e 
5E SIRVBN POIVIIDIÍS Brcillero, 23. 
i V\V̂VVVVVA.VVT'V'V'VVVVVVVVV'\V\.\'V'VX'VV\VVVVV\l 
LICENCIA ABSOLUTA 
Se ruega al soldado licenciado por 
Inúli!, Damingo Ortiz de Záratc, que 
perteneció a la sexta Comandancia 
de tropas de Sanidad Militar, se pre 
senté en el Negociado de Reemplazo' 
cjjel excelentísimo Ayuntamiiento,, pa-
"a emitregarle su licencia absoluta. 
A LOS PADRES DE LOS SOLDA-
DOS.—Se les convoca a una reunión 
/guie tendrá lugar ma.ñana. domingj, 
i" las doce, en la calle de la Compa-
flía, t i , tercero, para tratar d^ im-
iirtantes asuntos. 
MUSICA.—-Programa d,e las ohr^p 
que ejeciuta.rái la Ba.nda. imunicipal 
do once a, una, en el Paseo de Pe-
leícLa: 
«La alegre trompetería», paso do 
ble; primera vez; Lie ó. , 
«iSinfonía itailiária», nuinueíto; pri-
mera vez; Mendelssohn. 
«De Tanlcrede». cbei-lura: Rnssini.. 
«Los cadetes de la Reina», fa.iita.sía, 
a petición; Luna. 
"fk/un jola», primera vez: Tupular. 
FARMACIAS—Ltus quo lian 
presitar servicio dura ule tudo el 
de boy son las r; : íuen : 
Señor Lloreda; Alameda. 
Señor Na.vedo: Puente. 
Señor Mateo; Martillo. 
de 
día 
Ikoia la, una 'de 
abiertas: 
tarde estarán 
(etsrlor, lerld . 
> » E . . 
* • D . . 
. O.. 
B 
» > A. . 
O H . . 
\mortizablQ 6 por ICO F . . 
» » E , . 
. D . . 
. » O.. 
. B . . 
. A. 
F . . Amortízable 4 pok* 
Banco de Eiptfia. , 
Banco Hispano-Americano 





ferentes 77 75 Í10 00 
Idem ídem, ordinaria 88 75 38 5.' 
Jédulas 6 por 100 OU 11 OOU üO 
azucareras estampilladas, 03 CC 00 00 
Idem no estampilladas.... 00 0 C0 00 
exterior, serie P 86 f t 86 20 
'édulas al 4 por 100 9J S( 9; 50 
Francos 42 8t 42 25 
L-lbrss 29 84 29 85 
Dóllais 6 42 6 40 
Francos suizos. CO 0( 0 0J L( 
Víaroosg. 00 00 C 0C 










































V I D A R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—Misas a las siete, sie-
te y nualia. ocho, doce y doce y me 
día; a las -nueve y cuarto, la conven-
tual. 
. Por la tarde, a las euatro, ei Santo 
Rosario. 
SANTO CRISTO.-Misas a las sie-
te, siete-' y media, ocho, ocho y me-
dia, diez y , once; a las ocho y media, 
la paiToquiál, con iplática; a las diez, 
misa y conferencia para adultos. 
La misa de comunión general será 
a Jas siete y miedla. 
A las tres de l a tarde, cateqiuasis 
para los niñós de la parroquia; a las 
seis, da rá prinei|pio • la función men-
sual de la Arohicofradíá de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, estando Su Diyina Majes-
tad de manifiesto; Santo Rosario y 
ejercicio ipropió"' de esta devoción, 
terminando con la bendición y re-
serva. 
Die .semana de enfermos, don .Ma-
nuel Diego, Ruamayor, 7, tercero de 
recha. 
CONSOLACION.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho; a las ocho y 
miedia, la parroquial, con platica; a 
las diez, , misa de icatequesis; a lae 
once, misa y explicación doctrina! 
para aduiltos; a las once y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, ve-
dando en airo hermanos cada medir. 
00 hora hasta la terminación de la fun-
ción de la tarde, que dará principio 
a las cuatro, celebrándose despuéf 
de ésta la Junta general, que pres-
cribe el Reglamenito. 
n p r o -
DE; VEGA DE PA"" 
A la-s cuatro de la^tarde del día 18 
leí actual, en el kilómetro 45 de ia 
carretera de, Viillasanté a Entrambas-
aguas, término nnmi-.-ipal de Vega 
de Pas, a iconisecnéhcaá, de sailirst 
una rueda volcó el autonióvil S-1.24b, 
propiedad de los señores Escalada y 
Mesones. 
El auto está dedicado al servticio 
de viajeros entre Ontaneda y Vega 
de Pas. 
Llevaba 13 viajeros, de los que re 
soltaron heridos a causa de la rotu 
ra de los criistales, Francisco Bar 
quín, Senén Calleja, Constantino Ca-
lleja y Tomás Calleja. 
Sufrieron heridas leves en ia cara 
v manos. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
ietas 2 por 100 de interés anual; ei 
nonedas extranjeras, variaMe. 
Depósitos a tres meséis, B y medii 
jor 100; a seis nueses, 3 por 100, y Í 
lo ce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible 
a vista, 3 por 100, sin limitación o. 
•antidad. Liquidación de intereses se. 
nestralmentc. 
Depósito die valores, LIBRES DI; 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordener 
le oomipra y venta de toda díase d< 
zialores. Cobro y descuento de capo 
íes y títulos amortizados. Giros, car 
as de crédito y pagos telegráficos 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
rarantía de valores, mercaderías, el 
•étera, aceptación y pago de giros ex 
liazas del Reino y del extranjero 
ontra conocimiento de embarque, fae 
ura, etc., y toda diaae de operacíor^ 
SÍ necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
ose Vcí. e í . 
4el Dr. Aíisr«q«í 
MStS jfCCOi ÜUi 68 tomarlo: 
AUMENTA et A p e r n ó 
REHACEN tó5 FUERIAi 
DES APARECEN los VAiíim 
y el DOLOR üe CABEZA 
Can ttuso eanstanta del VINO O NA 
los NIÑOS crecen Sános y Rctiustai 
US MUJERES QUE CRIAN se fortifluñ 
las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTENICOS los ñqataúos pOf 
txceso tís trabajo. Los tnvejeclcloi 
\ Pnmáturamnte recobran sutortÉtm 
Zt un vino riquísimo oi potadas 
AyaríntU) de Correos de E L P U E B L O 
r \ N T A T t T i n Núrnp.rn 62. 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS COMO CBQNÓMETROS 
í 
M ALTAR. IMA 
es ur» alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres 4 de hermojo 
color.libres de trastornos qás tr icoj 
NO CANSA NI ESTRIÑE. SE DIGIERE SIEMPRE. ES /"MJY AGRA DA B LE VADERAS ECONOAMCO. 
La MALTARINA se venda 
en Farmacias y Droguerías 
BUEN CONSEJO.—Miisas desde l a l 
seis a las nueve y media, excepto a 
las nueve. 
Por la tarde, a las seis y media^ 
estación y Rosario. 
SAN MIGÜEL.—Por la mañana , 
misas a las seis y media, ooho y diet; 
a las -ocho, comunión general de las 
socias de l a P í a Unión de San José 
de la Montaña,. 
Por la tarde, a las dos, catequesis 
para niños; a las seis, Rosario y fun-
ción ' religiosa, con pflática en honor 
de San José de la Montaña, y a con-
tinuación,- término del .triduo en ho-
nor del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. 
SAiNTOS MARTIRES ' (Padres Ro-
dentoristas).—Misas a Jas seis . y me-
dia,' siete y media, ocho y media y 
nueve y media. 
Por ia tai-de, a las seis," santo re-
sario, visita al Santíísümo" Sacramen-
to y reserva. 
„ FUNiCION MENSUAL DiB 
LA COFRADIA DEL CAR 
MiEN 
Hby, tepoer dominigo de me®, oi^ 
'isbra su función miensiual >la Cofaia-
lía. de i a Virgen del Oammien, con loa 
sigua enttes cullitos: 
Por la mañana, habrá misas de co-
miuinión g^niaral a las seis y a las 
ocho. 
.Por la tarde, la fuinoión será a Tas 
^eis, con rosario, sermón, procesión 
oorMas naves del temido con la iiiha-
íien de la Virgen, exposición de Su 
Divina Majestad y reserva. 
Ouianitiois asiistan a la función de, la 
tarde podrán ganiar indujligencia pilc-
naria. 
Í
iSe -natíuiei-difi a todios los cofrades 
del Carmen Ta obliiigación de asistir 
a estos cuiTtos, ostentando el Escaipu-
• Tairio exitenior. 
VVVWVVVVVVWVVVWVVXXVVVVIAAVVVWVVWVVVVVX 
Pos tu lac ión benéfica. 
L a C a r i d a d y la t u n a 
" L a T l e r ^ u c a , ^ 
Los simpátiiioos indiividuios que inte-
gran la niotahle agiruipaciiin musical 
«La Tierm^a», Uevan-án a ciabo, en la 
nuañiana die muy, de diez a una, una 
postullación a beneficio de la Asocia-
ción uLa Qanidaid die SainitandOT)). 
De esperar es qiuie, conocida la fina-
liidaid qniie persiiigiRMi los slmináiticos 
(«tunos», todo 9a,nitander couitribuya. 
non la medida de sus fuerzas, a tan 
piadosa laibor. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
t 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSfl DE BRÑ05: TABLEROS, NÚM. 
LABORATORIO 
HALONSO 
R C 1 NOS A 
SAN FRANCISCO.—De seis a nue-
ve, "misas rezadas cada media hora; 
a las nueve, la parroquial, con pláti-
ca; a. las once y doce, misas reza-
das. 
A las tres de la tarde, catcquosh 
para niños; a las seis, Rosario, ejer-
cicio de San Fideil, sermón, bendición 
del Santísiniio, que dará el excelentí-. 
simo señor obispo de la diócesis. 
ANUNCIACION.—Misas desde laí 
siete hasta las ocho y mjedia, rezada1; 
cada media hora; a las nueve, la mi-
sa parroquial, • con expTiicación del 
Santo Evangelio; a continuación, ca-
tcquesis para niños; a las diez, once 
y doce, misas rezadas. 
Por la larde, .a las seis y media, 
Santo Rosario y ejercicio de ""la Corte 
de María. 
De semana de enfermos, don To 
miás San Martín, San José, 3, iercero 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a 
nueve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la misa ipa-
rroqüiaíl, con plátiica; a las once, ca-
tequesis para aduiltos. 
Por la tarde, a las tros, explicación 
del Catecismo a los niños; Congrega-
ción de Hijas devotas de María a las 
cuatro; a las seáis y media, Santo Ro 
eario. 
SAGRADO CORAZON.—De cinco a 
nueve y media, misas cada media ho-
ra; a las seis y media, misa d§ Con-
gregación dé Hijas de María ' (segun-
da sección), con pláitica y cánticos 
a las ocho, misa con órgano en el al-
tar de la Santísima Trinidad; a IÍIA 
ocho y piiedia, misa de comunión men-
sual de ia Congregación de San 
Luis: a las die/, y. media y oncG, y me-
dia, misas rezadas. " • 
Por la tarde, a- las tres, catequesis 
de niñas; a las seis y media, íxosario 
y lectura o meditación. 
EN EL CAHMRX.—Misas rezadas 
de seis a .diez; las iiusas de .seis y 
ocho serán de comunión geneiral, con 
aicompiañainüenil-o de órgano. -' 
Ptor la tarde, a las seis, rosario, 
serroión, prooeisiión por las naivcs deá 
templlo, expasidón de Su Divina. Ma-




L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
: : D m i l V ü 
S a l e s na tu ra l e s . 
AVlSO: Perjudicará su 8«lud si susti 
luye estos productos natura es, pues 
sesenta años de clínica garantizan el 
éxito de Jas Aguas de 
fe» O S I C H B 8 
ü r . S o l í s C a g i g a l 
FIAS U R I N A R I A S — S E C R E X A S 
C&nsuita de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN JOSE. 11 rHOTFJ^ 
D r . L l a r a n d i S a r c i a 
Dti FELLOfSHIP OFIISDICIHi DB LOIDIII 
M E D I C I N Á G E N E R A L 
©STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: 
P B 8 O 
de 11 a 1 y de 3 a 5. 
ESQUINA A LEALTA» 
MEDICINA INTEÍRNA Y PIEL 
Consulta l i 1.—AlaTn«d« 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y oirugia de esta especiá-
lidad. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, El 
ENFERMEDADES D E L CORAZON t 
PULMONES 
Consúlta diaria de 12 a ,1 y medl í . 
VELASCO. I . SEGUNDO 
i e c u o í e r a p í a 9 m a s a f e 
Gabinete? montados oon todo* 
1 adelanta modernos, pana, 
-a reedujpa^ión de loa mienabroi 
MARTINE Z E H^O 
DÍBlomaíos en Parle y en el Instituto R l ÍIO, de Ma^rflt, 
WRANCTSr.O. VTTWP.no 1-—Tí'.» íTirovr» um. 
AMO t . PASiftA i . « E MUEBLO flAMTABVm 
l l l 
lasía de ssfrlr inútilmeirie de dichas m k m t -
dades gracias aLmarauilioso descabrimiesís 
F o n ó g r a f o 
a l a c i o d e l C i u b d a R e g a i a s . - S A N T A N O S R 
P r i m e r a c a s a em a m ^ l i a o l o a a s y p o s t a f e a . 
1 
m m 
LIÍ &23HtíSlO SSAS S S G Ü H O , E F I C A Z , 
CjSizapdo y cgrndabio para curar la T C S ; son las 
Casi siempre ¿escarcee ía i O S s! concluir la {.« caja 
PÍDANSC EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i 
ii BLENORRAGIA (purgaciones) en todas'sos manlfes 
» taciones; ORETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI-
ns, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK-
XRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeidea 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los UACHETS DEL DOCTOS 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
•oiieación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que .necesitar. 
1* presencia del médico y nadie se entera de su © nfermedad.—VMIAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e j a s a n g r e : í ^ ^ i s ^ ^ ' Z Z i 
piernas), SRUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, eteconer-
medades que tienen'por causa humores, vicios e infecciones de la en laf̂  
por. crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangré 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
golviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones on general, 
i c , quedando \a piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
jo dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
n p h í l t í t a d n P P n l n Q a * ^ ^ S N C I A (falta de vigor sexual), POLI:-
11 C U i l l U a U l U » l / iUdl i i CIONÉS NOCTUHNAS, ESPSRMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉ;ÍDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
••BS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de Ja 
•EURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,"d« 
ouran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médula y todo él sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funoionep y conservar hasta la extrema 
Tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los'que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantos. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALESJDEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organisa?© para que pueda reanudarlos con fre-
eueñeia. Basta to mar un frasco para convencerae de ello.—VKKTAJ CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Jc«S Tidal j Ribas, S. C , calle Moneada, 21,-
BARCSLONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería, Plasa 
do las Escuelaa y principales farmacias de.España, Portugal y América». 
Lo* que tengan J p | g^g ó sofocíicióíi, asen Ips 
• i g a r r í l i o s a n t i a s a i á t i e o s y los P a p e l e s aaoades del Dr. Andreu 
calni.'in n! .noto v poiTniton df-ícM'^a- ánra'até la noche. 
1 t 
;ÜÍ4ANT-HO'im 
l i l i y 
itJCflBSQ Î DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad sn vino» blancos 4ij 
laya, manzanilla > Valdepeñas 
íivicl* «imerad© «R ieoroidR'. 
E M i L l M A R T f N ^ U 
Diploma de Honor en el ¿concurtó 
nternacional de maestros tintorero?, 
f quitamanchas.-. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Claíñ. 
i.—Talleres: Cuesta de la Atalayag 6. 
-Teléfono ft-Sfl. 
¿ o r í e s 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
e n i u n t a i i i i i P 
K i t i i e l m m . i A . 
PLAZA D£ PI Y MARGA L l 
Via Cornelia, 9, JARDIN.—Telófoao, 3a 
f i j a s tí 
fafofi iftldiá al día IS da EN E L O d» 1923. 
Vapor j ^ « c » § ^ a * ' S ^ 9 aildri el día 22 de FüBRERO 
F L . \ N D K E , el 32 de maj-zo-KS1JA(iNE, el 22 de abril . -CUBA, el*.6 de | 
mayo (prinuor viaje de este maginííico buique).—ÍFLAKÍDRE, el 22 de mayo.-
BSlPAGNE, éfl 16 die ¡IHIÍIO fpiara H A B A N A saki.in!onite).-^GUB'A, el 2¿ dé ju-
¡rtóo.-^ESPAC.NK. oí 22 de juil,io.—CUBA, el 22 de aigosto.—E9RAGNE, el 22 
de se(ptiiean!l>.re.—¡CUiBA, el 22 de odnha-e.—LAFAYETTE, el 6 de noviembre. 
—IESPAGNE, el 22 de noviembre.—CU15A, el 6 de dicieiñbre.—FIAN'DRE, el 
82 de diciembre. 
ÜilfiáoUl&N «08 SOBRE PRECIOS BE TARIFA A FAMILIAS DE Mí£ 
DE TRES PASAJES ENTEROS COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROf 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS «SPANOLES Y SUS FAMILIAS Y W 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Paa*a reservas de pasajes, ¿surg« f cnalquíeí iníorme î se inteíeüi 8 ¡9 
|*6aieroiB pora Habana y Veracrui y detalles d* todoa loa servicios da ftrt 
Compañía; dirigirse a loa consignatf? Ho* eií Santand*^ SSK0R19I VSA 
BTIJOfl, Paseo é« P«r«d*. K , bftio.—Tdéfcno Stoa ia HU 
•"̂ 'wMikViv 1.1 
E N U S O 
No aa puedtí desatender esta tndlsposiciÓBi sin «asponersé a Jaqueesií 
Bsnorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarl» 
íiatlr, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos ra-
Jularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com 
iré. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re 
aü fcutor, M. RINCON, farmmña.—Eo de las íünciones naturales del vle» 
E q u i p o s d e l u z e l é c t r i c a p a r a 
f i n c a s d e c a m p o . 
Agente general para España: 
I S M A E L A R C E H j 
P a s e » de P e r e ( l ' , 2 I ( p o r C a l d e r ó n ) B T 
Il iBRICA DB TAEKAR, RISEEAK T RESTAURAR TODH CLASE D H L » 
«AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS X MEDIDAS QUE S E DESEAHBIMfr 
•ROS GRADADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
& recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toa}» 
glcfi, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando UAmolaatias dal 
É S T Ú M A G O t 'Mi ^ 
91 dolor 09 §3Íómago, la dispepsia, laa acedías, vómitos, toapoienclg, 
diamaa on niños y adultos que, á veces, alternan con «stmnimlaaiQ, 
dilatación y úlcera del estómago, «te Es antisópti&Sb 
O® m f a en las principales farmacias del mundo y en SeiranoD SO, Ü H ^ 
9 desde donde só remiten folletos á quien los pid& & 
21 DE ENERO DE igjj 
^ é i r c i i 
de un panro' de caza, saibiw' 
co, culi mianicihiais oanedíis. p I 
rán al quie lo emtaiegue en la ^ 
AJllbeirdi. 
F B M I W f l R E 5 P ¡ T Í Í 
admitiría a caballero foranaj ] 
sión -'comipleta. I 
Infonmes en esta Administ,, ' 
E s p e c t á c u l i 
T E A T R O PEñEDA.--(Esp 
Empresa Fraga S. A.)—Toiirn 
bailé, compiañta de zarzuela 
reta. 
Hoy, domingo, a las cuatro t 
to y diez y media, «La m o j 
A las. seis y media, «Eil sajito J 
ísidra» y «1121 cabo primereo. 
VVVVt'V̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvVV 
S u c e s o s d e 
GASA DE SC 
Duira.nte el día de ayer, en 
de Socorro fué úinicamieníe «¡ 
el iiiño Fernando Pérez Cubrí'l 
cinco años de edad, de una i,'' 
incisa en el dedo medio de |a 
derecha. 
J L » O O 
para industria, se alquila. Ri¿j] 
tercero derecha. 
B n í o m d v l i e s F l | 
GRAN REBAJA DE PRECIOS' 
EL COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMI 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuaitroi 
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro i 
tos, 16.500. 
Torpedo 510. 20-30 HP., 
dróe. 21.500. 
DIFERENTES TIPOS DE CAI 
RIA.—ENTREGA INMEDIATA! 
FACILIDADES EN EL PAG()| 
Agencia FIAT : : Plaza de Ni 
l i a H i 3 B ! D I B Í Í 9 ! I M | 
m v m IUUUO n m n 
MQBA8 D B SALIDJ? 
Oa Ontaaedai a laa 10*16 dei 11 
•5« Burgoi: a lai 7*50 ídem (dra. 
Combinación aos loi tai 
la Santander a Ontanedi 7 <• bl 
bla, en Cabañaí d* Virtni 
j 9 L 2 r t > o l a c i o | 
hagan plantacaonies, qnie son RIÍ 
ZA positiva. Plantas frutaíes, to' 
les y de adamo. Magnificas 
de CHOPO CANADIENSE, el 
para pasta de papel y como mai 
ble, a precios bajísimos, especia 
te para grandes plantaciones, 
j anse: 





D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alameda Primera, w.-Telflonn l̂ 
F á b r i c a d e b o r d a d 
HUAMAYOR. 41, BAJO 
torea, Visillos, Cortinas, G8 
Colchas, Gabinetes y toda Gig 
"ortina'es, fabi cado<i a • ^ 
Especialidad en bordadoi 
jonfección. t 
Se pasa el mnestrarlo a 00 
» nos enca',." ino8 de la ('0̂ <, 
ANTISARNICO MARTI, 
foo la cura sin baño- venx», Pi 
res Pérez del Molino f ^ 
Calvcf, Blanca, 15. Sus l^1^, 
-esnitan car.ai, t>ellgro*aB J. ^ 
lelaiaa. ^ 0 
Bxtjan tietriDr* tnítod*11*' 
fllanller d e e n c í f l 
piara ta.par miercancías 
Ües y va,goniefi ferrocarril' 
GERARDO GONZALEZ3 
Almacrri: MADRID, nurner^ 
2i DE ENERO DE 1923. EC P U E B L O M R T A B i r a m a X . - P A Q f H » 
[ H A M B U R G - A M E R I I C M I L I P f i B E ] 
Él 22 de E N E R O saldrá de Mte pAertó el magníf ico yapor de dos hé l i ces y. de ü í leva conatmcc lón 
ia 16 (X)0 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros deprimiera, segunda y tercera clasé.-
Eete hermoso baixo está construido con todos Jos adelantos modernos tanto en lo qne respecta al confort, 
tamiar tiene un sa lón comedor y 'sai.-;'de recreo para n iños y u n gran hall-jiardiím P a r a el pasaje de segunda! 
lase existe un elegante saJón-contódor, sa lón de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y dej 
latro "literas.. L a insta lac ión de la bercera clase está construida con las mayores comodidades; tiene un sa lón] 
M fumar y un" salón-comedor, y las comiidias son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
irán diaponer, además , de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo SOJT amplios y 
L a siguiente salida l a efectuará el 3 de MARZO, el magmífico v a p o í 
.(tmitiendo carga y pasajerOiS de f mera, segunda ecoüOinliica y tercera 
-•mnm.iá'i pov ÍM¡ GoKSpañí*» é t lo» farroearrUrj ae3 f l M M • « ¡ b p 
égü de Medina del Campo e Zamora y Orensa a Vigo, de Salamanca « l> 
putera portuguasa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
«or, Marina de Guerra y Arsenales do] Estado Compañía Trasatlántlc» 
4- Empresas de Navegac ión , nacionales y ustranjeraa» Declarado» » 
iiUdrtís al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos par» «i 
.jjffairoi metalúrgicos y domésticos* 
FAGANSE P E D I D O S A KA 
í> fiarcaloníli ú A »a agente m M A D R I D , dos 
Üíoiy¡o S U , e l .—SANTANDER: Señorea Hijo de Angel Pérez y Comp» 
Síft.-GIJON y A V I L E S : agentes ds 1 & Sociedad Hulterai SispaJaoi'^ 
TOaA; don Rafael ToraiL 
Ipidos y de lujo de Santander a Habana 
El día 16 de enero (fijo) -íaldr á de Santandeir el grande y magnífl-
to vapor español de doMe hél ic y 1̂ . 500 toneJiadaa de desplazamiieutfl 
Gaipitán dou A L E J O GARDOQUI 
ftdmitiendo carga y pasajeros de todas dases para H A B A N A . 
IMPORTANTE.—Este buque tiene camarotes para matrámonioa «¡n 
pránera y segnancla clase, sin alterar los precios de las literas r jSBAJAÍ 
A FAMILIAS.—PRECIOS ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE : 635,60, inc lu ídoi tgdút lo» 
impuestos. 
Para m á s infíormes dirigirse á su 3 agenteo 
M U E L L E , S 5 - S A N T A N D E R 
Telegramas y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-68̂  
p a s a j e r o s a 
Admitiendo carga" v pasa íeros de Primera Clase, Segunda Económi-
ca y Tercera Caase para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A 
ORLEANS. ; 





Pís . 1.825,25 Pts. 





E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
O R L E A N S , qne son ociio dollars m á s . 
Estos Vaipores son completameJite nuevos, estando dotados de todos 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
E n primera dase los camarotes son ds una y dos literas. E n segunda 
ecommuiica, los cai^arcées eon de DOS v C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
los mejores autores. E l personal a su servicio es todo eepafiol. 
S E R E C O M I E N D A a los señorea pasajeros, que se presenten en _ 
Agencia fcon C U A T R O D I A S de ante ación, para tramitar l a documenta-
rión de emibarqrue y recoger sus billstes. 
P a r a teda dase de informes, dir girse a stf Ajante en S A N T A N D E R 
y GIJON, DON F R A N C I S C O GARCÍA, W a d - R á s , '¿, principal.—Apartado 
A» Correos n ú m e r o 38.—Telegramas y telefonemos, F R A N G A R C I A . — S A N -
T A N D E R . 
El día 10 de F E B R E R O , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santande 
el vapor 
Sui cap i tán don Eduardo Fano. 
' S l c R U Z í>aSai^er0a de ÍOda* CaaS8: 7 Ca>T®& 0011 de8tlal0 * B A b * 3 ^ 
P R E C I O m i l P A S A J E E N T E R G E i R A 
Pnra IJai)ana' pesetas 535, má"3 32 pesetas de impuestos. 
- Vor,JC,.„7¡ pp^ptag ?VR5> m á s 25,25 pesetas de imipuestos. 
* m m m m s p o N E BE CAMAROTES DE CUATRO L i m f e i ^ i ; «i 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
»B 
Vaipor ^ día 31 de enero, a las 3 de la mafianai, isaldrá de Santander el 
S a b o r d a r cu" Cádiz al vapor 
S h'ull'-"<l de aqj"'d puerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to 
>ia..i's con destínn M Mr™ Buenos Aii-rs. 
850 ih-,'" .-''r' P ^ a j ^ en tercera ordinaria para amibos destinos, pesetas 
*s ¿0,10 de imtpfuestos. 
El vapor 
Î p Hi lo DP A S 1 ™ 8 dirigirse a sus conslgnaibarloa en Biantander setffc. 
tt^ 6 3 . - ^ . ? ? ^ P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, U . T t W o m 
eLClóa telegráfica y te lefónica: . *Gelpér««», 
-scala antes citados. 
S9»nciá 
p-Stí f e n t a j l 11 ÍDlcarbonatá «oí 
fieílo* B«B Sioi..—Caja,; B,5« í . « i e ta i 
Mi 
| gllcero-fosrát© de $«3 'éa C W f i 
| SOTAL,—Tuberculosis, catarrofi 
ScrónicoB, bronqiiiitia f. 
-Precio: S , ^ 
ímm Y 0; 
S psaÓm rm «1 puebltí d f MafcSeS^S? 
con buea salto do aigaai, jg sz^s^üílfe 
piairS alguna indilBtría. 
P a r í in íormesj J O S E 
WPiSi Comerpio, T O R R E K A V S j ^ t 
• • w :> l—. CS3 Q 
• a » P s c ^ ^ ^ c c 
^ -
?*fla-a fundic ión de hierro • bronfe. 
A V I S O S : BURGOS, M. TÁLLEM 
Automóvi les y oamiones de alquiil.er. 
Servicio perniiaaieiite y a domácllio. 
Prensa y macacos Gontinental. 
Taller de reparaciones y vulcani-
zadas. 
Facilidajdes en el. paigo. 
Mathis coupé, 10 H , 7.500 pese^tas. 
Venta de automóviiles nruevos y de 
ocasión. 
Eisparia, 8,10, Faietón, 11.500, 
Cüroeai, 5 H , nuevo, 5.500. 
Idem, 10 " I I , nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Lámousinie, 12.750. 
Fiord, semiaiuiew, tipo SIJOSÍ;, 'Qoi 
asientos, rebajado, ruedas metálicas* 
Omnibus Fiat , 12 asientos, 12.500 pe-
seta,?. 
Idem id., 30 asientos, 16.000.-
Idem/ B'eiriliet, 40 asientos, 19.000.. 
Can iiión Dimos, nuevo, dos tonelS*' 
das. 
Idem Barflieit. cuatro toneladas, 7.001 
Gaffiiga: Buj ías paso aanericajno, .2. 
S a n F e r n a n d o , 2 . — T a l é f o n o 6-16 
i Km^iraau. y ntsmvssu iracw^ ¡san 
aa,- gabardinas % aniícrm6sfi Pfc!» 
f«lón y aconomía. VnélveníBí tT'Sjm 
gabanes desda QUINCE pesetaft 
MiOiRIET. mwáwíj 18,- ««ííBínéffl. 
M « k S ECToSy ^asS M A B T I N i g i 
lTé.a baratos nadis; j t s M 
^ f asnsniten preciOa 
Í Ü A N D E H l i R R E B A . <í ¡ 
Para HABANA, Ü O L O S , PANAMA, puertoa de P E R U , y C H I L E , 
• ^ C-J> £ ^ 
^ w ó ^ o % 
Admite carga y pasajeroa de primera, segunda y tercera oíase. 
P R E C I O PARA HABANA 1.» clase, pesPftaa 1.709 :lncluldos 
2. dase, pesetas 914 los 
3. » clase, pesetas 557 impuéstos 
Con objeto de dar mayores comodidades a los pasajeros die tercera ida-
•ie, este buque está dotado de amipíios y ventilados cairnarotes cerrados, de 
DOS y C U A T R O literas y espaiciosos comedores, asiigmándole a cada pasa-
jero _eá n ú m e r o de la litera gue le oót responde al oUiencr su billete. Lleva 
módico, cocinero y camareros espaftinli's, con órdenes de atender esmera-
daimonte al paisaje. En, esta Atenida se facilitan m e n ú s de l a abundante co-
mida que se sirve a. las pasajeros en l a t r a w s í a . " 
• L a siguiente salida l a erectuaná el vaipor ORCOMA el 25 de febrero. ' 
' Admite ipaisajeros para L A R O C H E L L E - P A L L I C E y LIVER^POOL,. espá-
diiéndose billetes en combinación con al ferrooa/rriil para Pairís y Lon(li"esrf 
TRATO ESMERAD1S5MO —LUiff iSAS tNSTALACIONES — R E B A J A S A 
F A M I L I A S 
Para loda clase de In í c rmes , d i r ig i r se a sos Hgen íe í 
t\\UWVVVVWVVVVV1/VVVVVVVVVVV1 WVVVVVVVVVVi'VlVVViVVVW^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
¿ L a h u e l g a m u n d i a l e l d í a 3 1 ? 
••*,M'I™*'VVW^^ MVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
A l s e r des t i tu ido 
Interesantes manifestaciones del alcalde 
de Santoña. 
Eui la se&mn en cpue el alcaide de don José Luis Aaniair, en repiresenta-con todas e-staciones de Francia, 
bflníofui,. m&stiro q)ufir;ul«> aanago eft c-ión de su señor p^dre, dipuitado a que hov no padieonos cooseguir por 
•oaai- Favigmi. entrego la presidencia Qontteis pir ed (diiiatritos eeicootrainHiO uragún niiedio. 
T a u r o m a q u ^ y f u t b o l e r f a . 
, esto es ya el 
rio F. C.L 
¡MU 
mft cuyo extracto vamos a reoager, de resolvejilo dijo gue lo toma- la/Lación, los frainceses podrán com-
lannantando (fue el exceso de origina] ha como «juicio sumarí&imo». Debien- pnw o dar diseñes ĉ e compra de 
cpuie tenemos nos impida dar mayoi (bieud/o Jiacer coiinstar—diice—que deil iiuiestras pescas a la hora o ai mo-
laanpaituxl y,detalle aü asunto. eapgidftejijtje diei fe-rirocaiiTil del feir'o- imeuio. Y a véis que cuando se trabaja 
MOTIVO DE 'LA REUNION ),:atilni/l . SiaDitcma-! ¡aania se haibía «ex- can interés por los puieMos, todas las 
Explica los motivos de esta sesión iraviado» ei documienito jnás imipor- puertas se abren, porque los intere-
¡cxtraótndániamia, que no tiene otra t.inte, o sea el infoa-me de la prknera «es comunes son los que deben am-
finattidad que dar posesión de Jta Al- División die feairocajrriles al ante- pairarse los prámeros. 
í?addía, según le ordeiua ed gobema- ¡umyectó. Una noche se estuvo traba- Ayer estuvo aquí el jefe de línea 
«fe»* icivái d|e la jurovincia, tranuscri- ¡.uido paíai re:lnacerle, peo'o consegui- de Santaaidler y se han empezado las 
biendo la real oa'dcn por la cual nifos nutótjio piroipósito y esperaimios gestiones paa-a la comipra de la casa 
dnsipone el noimibramienito de alcaQde.. de un inofhiétQltb a ota-o la buena nue- .que servérái ypaira la iaisitalalcáón de 
pea-o meiruiñeste que antes de aban- va, que vaniará por comipleito el mm- i& Geot-ral telegráfica y- teüefónica. 
Idonair ¡lia nweBidmcSa del Aiyunjta- 1,0 del pueblo, vertiendo eu él a ma- |'robaibOemeaite se adqudrirá, poi 
iniienito de su querido pueblo, al que nos llenias todas las ventajas y pros- cuenrta- del Estado, la casa «Garage^ 
fué por la voluntad expresa del mis- peridades anejas a la faicailiidad de co- qrne posee don AdoMo Fernández pa-
mo en primero de abráil de 1922. quie- miunÍoa¡ci¡ouiK?is con i eil reato del mun- ,'ai ,i¡.oiio objeito. 
re dar a conocer, antes _ de abandin d'ó, s^á^dotnipis del ai'SlLamien.to en ESCUELAS 
el sitial, la obra reaíizaidia duran- cfuie hemos vivido desde que nacimos, Estando en Madirád, y no querien-
te su gestión al firente de la miayo- y dando a (xméáér un SaJutoña nue (i0 dejar die trartar asunto taai im-
ana del A^inf amiento, como afloalde Vo, que tiene anisias de vida. | .orí antísiimo cual es la insírucoión 
de elección poparliar. D'RAGADO DEL PUERTO hemos conseguido la ampiliación de 
HISTORiIA EXE LA CONS- También (kffaxtóa en el milsano sue- dos graidos die niños, un grado die ni 
TITUCÍTON DEL AYUN- -lo esite liiinipcwtiaiiítifisiuiio -aiaunto, del y convertir en naoionall la mu-
TAMiIENTO •-•: : : .• cae die^eoiden diariamiente tantas vi- nicipaJl diell Dueso, can lo que,, ádle-
DAce que debe explicar por qué se das de nu^síros queridos pescadores, máfi de mejorar la enseflanza con los 
llevaron nü Ayuntamiíeníto ,eilemen!tjo<s Dos A'iaje.s hemos h^eho a Santander. cUatfírO nuevics miaie(sta"Os, nos evita-
bílejados hinsía eiiitonces de la ixulfti- iaanibién griítjis [para tíl pueblo, pa-n^mos el gasto que-nos producían loc 
<ia activa, pana lo cual fueron req^j^- ra procurar q}ue se lle¡vam a efecto p^esti'ols cnue se pagab'ain con 
nidios, aceptando el sacrificio de salii tutes de que el inivienno se echase fandos muiniciipalles. 
de sus oasiais, 1 Habiendo ocHnsegfad̂ C •merma y con él los peligros consl- PF.XA1 
ic|é ellciis UicanuiiicdonaS «aployo.. Eista guiemtes. En Sanltanider nos dijeron A propósito he dejado este asunto 
oolaboración fin? pedida en vista di (jjuie era njocesario i r a Madrid, para pan-a ei fin de mi expowieión de he-
qiue a pesar de llevar en el frobn^nK' que se llevase a efecto la subasta de! c]los ^ pueblo de Santofia. 
del pueblo cuatro años los elementos ¡ u-oyedo termiinndo y rectificado. No Todos sabéis que hace muchos 
eflue .ahora van a gobernarle oitra vacilamos un moaneaito, animamos a ^fí^s, dos igomeraaiomeis pjfw: j'o me-
vez' y tener en marcha una porciór. \ 0 pescadores y allá fuimos. De :nois> estábamos padeciendo el estig 
de asuntos conseguidlos en pan-te, no nio&Stáal gi^stlión sobre oste a(sunto [ja mfeíilld̂ cSí'̂ U ( (M •'poniafl vLejoi, 
se veía nada práotico, y todos estos puedeaa dar cuenta los pese-adores v oiue constituía nuesitira mayor ver-
asuntos dommiían ei sueño de los jus- armtidores que con nosotros fueron ^uenza, pues el nombre de Saintoñ.*1 
tos y era necesario despertairilos. con el mismo fin. Desgraciadamente coruoaido casi sOlamemte por sr 
IFiEÍRiROiGARRíIL GAMA- mois encoautinaanlos con que elstalba penad. Desde hace quinice años, quf 
SANTONA : . : : : agotaidO el pfrjes(uipuQsto epftiiaalblle to creó la Gollonia. penitenciaria de' 
Comlenizó por el asunto de más vi- estos fines y no podíia haice/rse ya Dueso, se luabía decretiado la desarpia-
tail interés j w a nuestro pueblo. Es ¡;i suibasta. ¡LásrtJma grande fué no ncaón dell rpenail viejo en el plazo máí 
el ferrocaírril Samtoña-Ganna. A este haber ido a princiipios del año 1522, posible", y desde aquella feclv 
problema hemos dedicado nuestro es pues si asá se hulbiena hecho, ten- .«e ha venádo trabajando JÜOT su des 
pecñail cariño—dijo—porque ciframos cirí cuinos ya terminado el dragado! DÍ" a.parrición. Todos los trabajos en est1-
nuestras esperanzas en él, en la se- ^sto no culLpannias a ,nasotros, pues sentido se estrellaban anite La pasi 
guridad de que una vez conseguido, no reglíannios enltonoes jlios destinos v¡d¡aid idle njuestros gioiberniantes. De 
vereanos p-ogresar a nuestro querido del puiebflo. B l señor Ruano quiso que |>0 hacer constar que cuando un mor 
pueblo en tales proporciones que no hiciénaniios eil dmaigadio dasdje luego tatñiés liberal ocup̂ V ,1a cartera |de 
es piosible imiaiginar sin estudiar a y por aidminiistración, lo cuiail tenía (gracia y Justicia, todos creímos qu' 
íondo elemento de f-an grande im- en su mano, pero consultados arma había llegado la hora de la desapa-
portancia. Nuestro puerto, por sus dores y pescadlores allí presentes so- rición de esita vter^üeniza, pero .nos 
\oondiciones, podrá oomipetir, sin nin- bre su parecer, y amie la seguridad llevamos chasco, y fué pama Sanutofta 
pún género de dudia, con loa mejores die que el dragado se har ía con los c<«rto todos sus antecesores. Hay un 
del Cantábrico, y a su ampaj-o.se fun- nuevos presupuestos, en abril, opta- coaicejail que en casi todas las sesúo-
diaráií înidusrtrias de mancha (ianipor- mos todos por esto último. Claro- es .pjng dleil Ayuinitanniiento recordlaba el 
tanciial. Rama Jos pfescadones ¡será tá que haberlo traído aim por admi- telegrama qre debía pasarse a dia-
C|iu"'zá el . elliemiento que más vida les nistración hubiera sidio un honor pa- .rio como ypirotesta de esta iginomd-
proporcione. Ventéis convertirse núes- ra nosotros, pero lo honrado era ha- uila. De nada hicieron caso y seguía 
tro puerto pesquero en el más im- cer las cosas bien, y decidimlos de- moiá sopoiitandó este baldón die onro-
port.ante exportador de pescado fres- jaiüo paína1. alb/riH, enl cuyo mes mo i)i¡o, eaijcflaivadó en ei corazón de_San-
, co de la cosía, y por consiguiente ve- tienen m á s remedio que empilear la .toña y en el alma de los santoñeses. 
néiis ibamíbién /Con̂ o ílos precios del cantidiad necesaria piara ello, puesto que como buenos hijos de su pueblo, 
l-'-snado aumentan en proporciones qule los úniaos puertos fgaie tLeñen protestaibaini de semejante despreciio. 
<IUe j.amáxs paiidíisteis soñar. •ermiimadOis los proyectos, son los de .Pattenite está lo sucedido _ en esta 
Pues bien; este asunto que lo to-Miotril y Santoña, siendo, por lo tan-cuest ión. l íabéis visto que justamen 
'niíarncís llenos de ilusión cuando l ie- ío, los primeras que están en t u r n ó t e , pasado mañana, hará dos mesef 
. giamos a regir los destinos del pue- para su arreglo. Greemos, pues, ha- qpe salín ios de Santoña para conse 
blo, también se hallaba en el mayor ber cumiplido como buenos, en el gnir nuestro deseo. Pues bien, pasa 
dJesaun|pi?Jro. Hacía más de un año aisunlto qule los peiscadlurefe nos eñ- do mañana subirán al Dueso los on 
que ni una sOLa carta se había cru- coun^nc^raot ce últimos riedlusos quie quedanl y 
•zad/o sobre , tan importalntísimo ,RASVIPA NORTE DE LA va. no mienitarán .en. niing)Lina partí 
eíMnto. DARSENA : : : : «El presidio de Santoto). Hemos 
. Apenas nos posesionamios de los Este asunto, tan deseado por núes- pues, coms-eguiidio en quince día? di 
cargos que el pueblo nos .confió, han- too cabildo die peBcadónics, tanubién permaneneia. eu Madrid, lo que n( 
ráiídonos con ellos, ni un solo día dormía, como ei ferrocarril y el dala- .se logró en quince años, 
hemos dejado de trabajar para He- gado. Ya habéis visto, y los pescado- íXois quedaba por tesminar la so 
gajr a-ver realizado lo que constituía res y armad/ores son testigo de có- gunda parto de nuestro programa e.r 
1n1Ufefs1t.ro suetfiio dooiado. Qineo v'ialjeis mío se resolvió este asunto. Agotada asite asuinito, que es la siguiente : 
hemos realizado a Diltoo, en uno dt ie| plresUpuletfWo, taannooco uwdí-a ha- T'ttnfiaimios a pumito de conseguir 1¡ 
ios cuates hubimos de llegar a |ln cense por suljasta, y no hubo m;i- ic.-ión all pueblo del edificio del pe 
provincia de Alava, con el fin de nc remedio que descomponer el ¡proveo ¡ryafl vieja). Todo él, o su mayor pnn-tp 
dejar de visitar a ninguno de los se- ío de la obra por partidas de 25.000 i^ei^iKinnlois •ctodfcfeiR-üle a viiviendas 
ñores consejeros de la Compañí.i ¡nesetas, paira poder llevanza a efec- ñ$ ^^óaéopeG y olwerofs. ífue poi¡ 
Sianrt.ander-Bilbaio, que estaban pró- ío por adniiini.siración. Se hizo la. so muy poco diniero les proporcionas^ 
X'inios. Otros dos viajes hicimos a Mcitud al ministro die Fomento, que haib.iifa.c.ion-'s, y-a que hoy viven mm 
Santandler con el mismo fin. E n to liainnonos todos bóe roí ni si añado; •  pi- dios de ellos cnnifiMainonSlc halpiaaa 
dos ellos enc-ontramos decidido apo diiemlo la ua- îMicia. de la obra. Ya dos en nwieeitóio mieblo por falta d( 
• vo y ánimos para llevar a efecto teniéis en Sauntanidar lufr pjftrpiiirials consifn-Ufticiones. Teníannos la s-^nnii 
im estro provecto. . -'5.000 pesetas conseguida.s opor nos- dad de coin.veguirlo también. penx> e' 
Gu-jindo llegó a este punto manifes ot.ix)s v hada más que poir nosfol .̂ os» diestino immida, y como hahéois viste 
t é que, a pesar .de baibecnse hecho los y fijadtos sé liallan. en tóia sili.-,: de hov, ove ordenan emiivwm- eil nuandi 
distintos viajes" en automóvil y h-a- cawüf.uauhre los anuncios de la. .P'fa- d:P;l piiefeftq qnw me eliaiió. al que hn 
Heme recon-ido tantos cientos de k¡- tura de Obras Púbilicas, de Sa/dan- sido nombrado por real orden, 
íomleitros. ni un solo oéntimo—dijo— der, piara, los deslajaNS (%& su i-vm- * * * 
costó ail Munici'pio de nuestro pue- trucoión. He recalcado lo de haber- Aon.í tienen ustedes la obra de ur 
hm estas comiisiones, debido a la lar- lio (Cor^egjulif'íil 'n(c|so\irfe. por jhabdr al.xaild.e vendad, amnnte de su pueblo 
grnieza. yj liajftruifismlp die uno de .los oircuiliado noticias por la calle. ".¡•1.. _.¡.|).es,tituíi(ío per mio(t,i.vos e]eetíoral[eVs 
Comisioñlados, propietario deil coche, teaiidiiendo .no dar. mérito a nu ;;tra 
y . a la gene-rosidad de los otros co- empresa, las 'cual05 despreciamos em Santoña, enero 1923. 
¡misionados. Teníaonos, pues—sigue absoluto, pues nos basta, con la sa- VVVAÂWWVVWVAAAAAWVW-WVVVAVVÂVVVVWVVV 
díiciendo—. de nuestra pa;rte el ele- tisfaicción del deber cuniipl.ido. CT! AAf4 J A J jA | c a ñ u r t r 
mentó que ha die decidir Ja su«rte CENTRO TEiLEEON|CO C l TOl^QO O B I S e ñ o r 
•mulesltro pueblo. Eil director de citada Con gran interés trabajamos tam- R f f t ñ ? > C J I 
Goniiimñía, enitusiasla dec nuestros 'nén este asunto, qim nos rcsnih: MM O - V I I V O P » 
.'praiJÓsitos, nos maniifestó que antes de en absoluto las dificultad.^ ffue !io-\ 
:ródla había de conseguirse que el ex- téneinv-K. - S' im cc.n.sí-guido qüjej.se Xus común lean que continúa en e1. 
ipediiente-^ pusiera, en condidionie/s instale en Santoña el Centro ía^fó- mismo estado de extrema gravedad, 
para que el concurso do proyectos se meo urbano del Estadio, para pdáw A ver fué visitado por el doctor don 
aieialTOase. Desde este miomento- dedi- oomiuiníicamios, comipfletianniente graijiS; Oairilos Gaawía, PeOáez, llegado de Ma 
caanos todo nuestro esíuerzo a. que con todos los pueblos de la provin- drid con diclm objeto, y previa, con-
e(St¿e' expedaerite ¡se ilesciviera en la eia qfule tengan' elstacji'Cn ..tedeíániloa. «mita con sus compañeros máinnfeisitó 
forma •indicada por el señor Ghurru- Tendremos, pues, una Central mon-su opinádn de que no creía necesark 
ca. Inmediatamente pensamos en el tatía con todos los aidelantos y pe- iriifen-en.cu'ím a.lgiuna sohre el hígado 
¡viaje a Madrid, en donde, con la efi- dremos comnniieornos sin los d^fec- E l dástinguidn chaijaino salió ayw 
.'toaiz Ay«¿(ía. cjett entonces slubsecreta- tolsi ,dJe (que aulioloce la actual!, coi: 1 mismo pana Madrid, aoom.pañado d' 
ÍiV> ífe iiuci-íaisla, ^comipiííad'os fte todas Jas criaciones inlorurbama^ y , u ayudante el señor Dueño, 
Ijeen ustedes estos días los periódi 
eos gíillegos, y si tienen tanto así de 
patriotismo, local, comienzan a. ati-
zar punlapics a todo jo redondo que 
rm-iientren en casa. 
EJ iporveniH de( las ciudades eMá 
cifrado en Jas piernas de sais hijos. 
Si ven ustedes a un señor de ésjw 
que padecen distracciones higiénicas 
y que apai-tan con el pie los trozos 
"de ¡papel o las cascaras de cualquiot 
icdsa icajídlos injdástoretamente en las 
aceras, ipueden ustedios asegurar que 
en aquel s^ñor hay materia disponi-
ble para 'hacer la feflicidad de un 
pueblo. 
¡Es una lást ima que la Junta dt 
Iniciativas no esté ya. entrenándos.-
aunque sea en los are na.! es de Ma 
1.1 año ' . . . 
SJOS iperim^idcis de G/alicia vietíem 
estos días elevando a la tinaja, por-
que elevarlo al cubo les ha parrcidi 
poco, el triunfo obtenido por la se-
lección futbolístico, de la región so 
bre el equipo formado en Andálucfá 
1N0 sabemos ¡por qaié, \iyesco cis el 
caso que, a cuenta del éxito deporti 
vo, ha salido a relucir la preponde-
•ancia. industrial, la cultura y hasta 
a delicadeza del paisaje. 
Nosotros tenemos nuestro punto d; 
vista en estas cosas. Greemos, clare 
está que sin ánimo de molestar a IOÍ-
que sustenten criterio contrario, qm 
•lorque once señores hayan metido la 
nelota unas cuantas veces en la red 
lefcmlida ¡por otros once, ni pierden 
n ganan, ni hay razón para que se 
onmuevan las regiones correspon-
lieníes. Por este absurdo de poner 
-n las piernas de unos cuantos se-
lores el deeoro y el prestigio social 
te un pueblo, han ocurrido serios in-
údentes entre vlecindarios. det anti-
>uo libados i]X)r sinceros afectos. No 
lace falta citar ejemplos, , porque con 
-ecordar el iproceso que ha culmina-
lo en (la eeparac'iión -del Flacing de la 
Federación del Norte y el qiue ac-
"ailmente se tramita respecto de los 
Clubs locales de Reinosa y los inci-
tentes no lejanos en Torrelavega, es-
amos fuera del área de penalty, di-
cho sea en lenguaje circunstanciad. 
Pues con motivo del partido Gali 
cia-Andalucía, los périódiicos 
lian conseguido campliear la^ ^ 
de modo que la llegada del 
vencedor1 ha constituido algo a¡ 
transceiwlcntail \cüaii|i si hubiesM 
cho su enit.riu.la el suspia-ado ¿1 
que hubiera, acabado con el cacim 
mo que devora la entraña dé iaj 
mesa respién galaica. 
Se había ipedido q(ue cerrai-a'i 
piuntas el comercio y que las ei 
las hicieran un alto en su patriisl 
labor cultural. ¡Todo por la Ue¿ 
le armellas veintidós ipiernas victo, 
sas que en Sevilla habían .sabido i, 
rar el nombro glorioso do Galle» 
¡Había, que oír a los ano 
han de la uivina ciudad del BeWt 
i Beilmorute, el nronio TOV del ijj 
rail, parando >j iriíindando, coü 
boca un poco antiartística, ktfM 
clarado icpue, retirado él y nitiétffl 
selito, la única estrella que que(|. 
era, HermiinkA, 'ti "iimpíondleva^l 
fensa gallego del eqoiLptí sovil]̂  
Dentro de no mnebo tiemijo los K 
r-os de m á s postín se cortarán la 
leta y chutairán todos los (iomin 
y fiestas de guardar bajo llave. 
Los cronistas Me deponc¡s, ci 
está,, le sacan punta a esto y í 
oen miedla, docena de lanzas co¿t 
el toreo, pietend-eodo zaherir a 
que vemos una media verónica y 
rece que estamos en presencia 4. 
primo carnal indiano. 
Pero como si no. A nosotros nos 
igual la puntadita. die üoí-i cronij 
deportivos, y ha^t". nos di.sponei 
a ayadaífles, facilitándoles el signi 
te equiiix>: 
Gallo. 
Silvelti, Larita, . 
Saleri, Gaona, Ghicuelo, 
Marcial, Nacional I I , Gitanillo, Fi 
tuna, Meji 
Puestas las cosas en este p 
fesitivo está bien. 
Pero eso de. tomar las cos^j, 6|j 
rio y no ver "n el triunifo de im 
po el é.vito de los deiportistas, 1 
es lógico, sino- eü orgullo sociali 
nómico y cultural de un pueblo, 
parece, reailmente, . algo exagera 












N U E S T R O S C O U B O R ^ D O W É S 
L A S D I V I S A S 
c. 
No recuerdo dónde he leído que pa 
ra condiucir a las muchedumbres ha 
oe ifailita concretar1, en unas cuanta..' 
aalabras toda la Ideología de sus di 
rectores, para que agitadas como u i 
banden'n delante de ellas les sirva 1 
le guía y de estímailo. 
A estas irases, en el día de hoy 
le las Uaima «divisas». 
Aceptando el apelativo, aparece er 
arimer lugar la gran divisa dada po: 
Dios a toda la humanidad, "por me 
lio de su hijo, al ir a desprenders' 
le la tierra, en la que debía dejar tai 
orotnndas huellas de su paso. 
<AiVI.AOS LOS UNOS A. LOS OTROS) 
En ella caben todos los seres hu 
nanos, es la xinica divisa que tienj 
'3sa condición, la inicia a la vez, qm 
oerdura y perdurará a través de lo1 
l.iemipos, como única que puede con 
diUicir a las muchedu.mibi-es todas -li 
¡os humanos al aiÉprto de salvación 
Hija suya es fa de los anticuo.' 
gremios, que hubieron de organi/an-
al amparo de la Iglesia, adoptad, 
loy por los Sindicatos católicos. 
•<ll\'OS POR OTROS Y DIOS l 'Ol 
TODOS» 
I.imila.da a la pa.fté de la humani 
lad trabajadora, que se organizó pa 
-a ta mejor consecución de fines de 
terminados, puede exteaderse a tod. 
clase de agrupaciones y perdura A 
perd.urará también en su esencia'. 
Ira.vés de Jois siglos, porque lambiól-
es hija del amor y el sacrificio di 
vinos. 
No podía, el espíritu del mal dejao 
de trabajar para ver de destruir h 
eficacia ole estas divisas, e insidiosr 
e hipócrita, y solapado el libera.lismr 
triunfante, adepta la divisa más ge-' 
uuína. do la. d-mrolición de todo bien 
«O DEJAD HAOaR. O DEJAD 
PAiSAR»... 
Ante su virus corrosivo se quebran-
taron y quebrantan todos los valoreí-
mora.Vs y religiosos de la human! 
lad: la. soci^daid, inficionada, se tor 
aa indiferente e individuaílista, y e. 
hombre, entregado a sus instintos 3 
egoísmos, se transfoimia en .lobo del 
hombre. 
Entonces aparece la mano lacero 
sa del socialismo, que recoge a loe 
parias de la sociedad disgregada bajo 
una nueva divifin do unión para Id 
esistencía y para la más rápida 
nolición. 
UNO PAJRA TODOS Y TODOS « 
UNO» 
Es del simia Dei, de la que 10M 
igaios gremios pero atea, procaz,* 
•rfuldaí, material ista, ocuP tando íj 
cierta apariencia, humanitaria ir 
riñas y acción de lebeildía y de ai 
Ijuilamiento de la sociedad. 
Por último, completando Ir. m 
iemoledora de esta y de la aate« 
dene violenta y •sorprendente la 
'omu.nismo, concertado en 6VS ^ 
•valabras, secas y cortantes, toüo 
ibsurdo y toda la confusión ai" 
limientos 'de sus utoiDias. 
•TODO PARA CAPA ^ ^ ' J 
Mezcila centelleante <íe sofi^ 
imbición, crueldad, ilusión y ^ 
luía, revoltijo de todas las I ^ J J 
nanas, síntoma brutal de una 
lidad enloquecida en los rnaS,í!, 
nstintos y profundos errores «a 
humano y de l a sociedad apar 
•le Dios. 
Y entre estas cinco (1ivlS^ 
marcan claramente .lor- dos o-^ 
le la luz v de las tinieblas, e" ^ 
le la ludia de los hombres clt ' ^ 
,ión de ambas doctrinas,.la = ^ 
actual, indiferente, vana, nv.u , 
<ada, abúlica v ciega, adopta 3 
noda divisa dell liberalismo J , . ^ 
vegeta o duei-me, desjireoíupa^ | 
fecunda, confiada en su f¥?*J| 
'orbando con su inercia, el ír.11 J,,,. 
bien y facilitando con su ejtwjj 
sus provocaciones el avanC° ,«11! 
/.Llegará a abrir los ojos P ^ j 
mies de que V tenga que rlaw, " 
ra llorar? „* iJm 
ANTONIO - 1 / 0 j ^ ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt*^^ 
L a Aduana. 
Y a h o h a y conges 
Parece que se ha dc scon?^J | 
•1 almarén" de la Aduana ^ 
ler de tal manera que $ 
•ías entraiK directamonlC; ' 
si dad de pagar 8^al'claS "ivvvv*»*̂  
Toda la correspondencia V ^ j 
l iteraria diríjase a nomW g, 
rrrlnr.-vVpaHado (Ir 1 
• —c - -
